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A C T U A L I D A D E S 
Según vemos en nuestro colega El 
Comercio. el señor Sanguily no es ene-
migo del MOÍU-US vivendi. 
Lejos de ser el Secretario de Estado, 
dioe E l Comercio, \ in adversario deci-
dido del concierto, como se pretende, lo 
cree conveniente y necesario, si bien 
opina en uso de un perfecto derecho 
que las proposiciones iieelias por el Go-
bierno de España deben modificarse en 
un sentido más favora'ble á Cuba; y 
aunque haya otras entidades muy iv.s-
petables que juzgan equivocada la an-
terior opinión no oreemos que nadie 
tenga motivos razonables para suponer 
que pueda dejarse dominar por el odio 
ó el rencor quien como el señor San-
guily ha demostrado siempre en todas 
sus actos una honradez y una rectitud 
de conciencia poco comunes. 
Estamos de completo acuerdo con 
cuanto en esas líneas dice el colega: 
hasta con la opinión del señor Sangui-
ly de , que "las proposiciones hechas 
por el Gobierno de España deben mo-
dificarse en un sentido más favorable á 
Cuba." 
Cuando se dieron á la prensa ax̂ He-
lias proposiciones, el Diario fué el pri-
mero en manifestar que España ofrer 
cía algo, pero que era preciso pedirle 
más. 
Y ahora, contestando á ciertos bu-
rócratas qoie han dado á la prensa sus 
sapientísimos informes, deduciendo de 
ellos que el Mochas vivendi no podrá 
celebrarse, debemos añadir que si el 
Gobierno español pide rancho, como 
ellos suponen, para sus productos, con 
decirle qué rebaje sus pretensiones ha-
bremos cumplido con nuestro deber y 
procedido seria y rectamente. 
De otra suerte, no; porque proce-
diendo como pretenden el señor Can-
cio y sus discípulos, los burócratas alu-
didos, esto es, rechazando el Modus vi-
vendi sin más fundamento que el de 
creer que España ofrece poco y pide 
mucho, incurrir íamos en una informali-
dad sin ejemplo, tanto más cuanto que 
no hay qne olvidar que quien pidió el 
tratado de comercio fué Cuba y no Es-
paña. 
Por lo demás, bueno será que conste 
•—y con esto ya contestamos á E l Mun-
do de hoy—que nosotros no hemos 
puesto en duda los datos que ayer co-
mentamos; lo que estimamos disparata-
do fué el alcance que á los mismos pre-
tenden dar ciertos empleados, acaso te-
merosos de que si se hacen las rebajas 
que pide España no se recaude lo ne-
cesario para pagar sus sueldos. 
Los prácticos, los peritos, los exper-
tos, como dicen los americanos, podrán 
saber lo que disminuirá la renta de las 
aduanas con la rebaja que se proyecta; 
pero si con ella aumenta el consumo, 
como es de esperar, ¿no disminuirá la 
pérdida y no es hasta probable que la 
pérdida se convierta en ganancia? 
Plies eso, que es de sentido común, 
no se les ocurre á nuestros indiscretos 
burócra tas . 
Ellos saben, como pudiera saber 
cualquier alumno de las escuelas pri-
marias, que con las rebajas propuestas 
por España dejaría de percibir el Era-
rio cubano 341.797 pesos; pero ellos no 
tienen en cuenta ó por lo menos no lo 
hacen constar en sus informes, lo que 
aumentará el consumo con esa rebaja, 
ni lo que con ella ganarán la prod'uc-
ción y la industria tabacaleras. 
En cambio todav'n añaden, para 
asustar á los señores Secretarios del 
despacho y al Presidente de la Repú-
blica que ha de resolver en definitiva 
el asunto, que "además , por el conve-
nio comercial, sostenido con los Esta-
dos Unidos de América, se vería el Go-
bierno de nuestra República obligado :i 
rebajar en la misma proporción los 
productos americanos." 
Es verdad. Y el vino americMno. qttó 
es de lo que se trata, paga en nuestras 
aduanas tres pesetas, poco más ó me-
nos; luego si se firma el Modus viven-
di nos arruinamos seguramente. 
Fuera de broma: casi sentimos ya 
más el soberano ridículo en que n los 
ojos del m'undo culto nos va á poner 
nuestra ignorancia qüe lo que con esos 
disparatados informes van á perder 
nuestros productos y nuestras indus-
trias, tan necesitados de protei-ción. 
a '—' 1 " *> 
B e b a u s t e d c e r v e z a , pero p i -
d a l a de L A T R O P I C A L . . 
Las lluvias que en los últimos días 
de la semana antepasada cayeron 
abundantes, generalmente, en la mi-
tad occidental de la República, exten-
diéndose por la costa del Norte has-
ta el límite orientaJ de la provincia 
de Camagüey, se generalizaron por 
las dos orientales en los primeros días 
de la semana pasada, cayendo tam-
bién buena cantidad de agua por el 
Sur de la de la Habana; y sólo las 
hubo parciales en esos días en la de 
Pinar del Río, sin que lloviera en 
Artemisa, Guane, esta capital y el Pe-
rico, ocurriendo solamente escasas 
precipitaciones por el Sur de las de 
Santa Clara y Camagüey, en cuyos 
lugares hace falta mayor cantidad de 
agua de la que en ellos han caído. 
La temperatura tuvo algún descen-
so, no sintiéndose por lo general tan-
to calor como en el mes pasado; pues 
los días fueron templados y las no-
ches bastante frescas. 
La atmósafora estuvo generalmente 
nublada de parcial á Intalinente, y 
los vientos fueron variables, predomi-
nando los del primero y segundo cua-
drantes, con fuerza moderada en las 
horas próximas al mediodía, y algu-
nos intervalos de calma en varias tar-
des y noches. 
En varios puntos se formaron tur-
bonadas más ó menos frecuentes, que 
fueron diarias en Santiago de Cuba, 
en donde el día doce pasó por la ciu-
dad una manga de viento, que no cau-
só daños por ser de relativamente po-
ca, fuerza; y el trece cayó en esa mis-
ma ciudad una pequeña granizada. 
•Por efecto de las lluvias d»' las dos 
semanas últ imas está subiendo-, bas-
tante el nivel del agua de los pozos 
en Noevitas, en donde estaban casi 
todos secos: y se están reponiendo 
las aíína las de lo^ p'^-vros en la pro-
vincia de Santiago de Cuba, en donde 
-estaban agotadas. 
Dichas lluvias fueron muy benefi-
ciosas á la caña, que presenta en ge-
neral bello aspecto, habiéndose hecho 
extensas siembras de ella en todas las 
provincias, continuando Ja prepara-
ción de terreno: sólo en el Sur de la 
provincia de Santa Clara han tenido 
que suspenderse las siembras oue st-
estaban haciendo, porque los vientos 
frescos del primer cuadrante quo rei-
naron después de las lluvias que caye-
ron allí—que no fueron abundantes— 
produjeron la evaporación de la hu-
medad que aquellas proporcionaron 
á la tierra, dejándola en malas con-
diciones para sembrar. Por el extre-
mo S.E. de la provincia de Cama-
güey hacen también falta más l lu -
vias para la caña, por haber sido so-
lamente locales las que ocurrieron en 
esa zona. 
De los ingenios que siguen molien-
do, hay algunos que lo hacen con pe-
queñas tareas por escasearles ya la 
caña, como le sucede, entre otros, al 
^Narcisa," de Yaguajay; el ' 'Bos-
t ó n , " de Bañes, tiene elaborados 
235,000 sacos de azúcar ; y el ' 'Santa 
| Lutgarda ," de Santa Clara, que inte-
' r rumpió la zafra por las lluvias, la 
| ha reanudado, por no lloverle desde 
el día nueve, para hacer su úl t ima 
molida. También estuvo parado por 
tres días, por las lluvias, el "Santa 
L u c í a , " de Gibara, que ha vuelto á 
continuar la molienda. 
De los que han concluido en la se-
mana últ ima, tenemos informes de 
que el " V i t o r i a , " de Yaguajay, ha 
elaborado 97,399 sacos de azúcar, en 
vez de 110,000 que calculaban hacer 
cuando empezó la zafra; el "Luga-
r e ñ o " hizo 80,145 sacos de á 12 arro-
bas, habiendo molido 7.618,287 de ca-
ñ a ; y el "Jat ibonico," que molió 
12.605,758. obtuvo de producción 122 
mil 614 sacos de azúcar de guarapo, 
1,644 de azúcar de miel y 880,000 ga-
lones de miel de segunda. E l "Narc i -
sa," que sigue moliendo, como se ex-
presa al principio del párrafo ante-
rior, espera hacer una zafra igual á 
la del año pasado. 
En la mayor parte de la provincia 
de Pinar del Río ha terminado ya la 
recolección de la cosecha del tabaco, 
cont inuándola aun en algunos térmi-
nos de ella. P]n varios ha empezado 
la escogida de la hoja; y en otros se 
preparan para dar principio á ese 
trabajo. Las condiciones del tiempo 
han sido favorables para esa cosecha 
en el término de Batabanó, así como 
para el empilona miento de la hoja 
por Vuelta Arr iba , cuya operación se 
lleva á cabo por aiquella región, no 
pudiendo efectuarla aun en Manica-
! ragua porque las lluvias caídas allí 
no han sido suticientes para comuni-
car á la hoja la "b landura" necesa-
, .; . — r , padier manipularla. 
En la provincia de Pinar del Río 
se han hecho ventas de la hoja, con 
" p a l o , " á $40 el quintal ; y en el tér-
mino de Guane se han vendido las de 
" p i e " y " semi l la" de 10 á 12 el 
quintal. Por algunos bí ios del 
Este del término de Remedios se han 
efectuado ventas de 15 á 20 pesos; y 
hay muchos compradores en esa zo-
na, que esperan á que el tabaco haya 
pasado la "calentura" para, empezar 
á comprarlo. 
Las condiciones de los cultivos me-
nores es buena en general, dando su 
recolección de regulaT á buen rendi-
miento: sólo de Batabanó tenemos in-
formes de que hay necesidad d'e lle-
varlos de otros términos para el con-
sumo de la población. En ese térmi-
no, así como en los de Artemisa, Gua-
najay y Bainoa. se recolectan piñas 
con buenos resultados, informándose 
particularmente del úl t imo punto ci-
tado, que obtienen las de allí muy 
buenos precios en los mercados de los 
Estados Unidos. 
En los expresados cuatro lugares 
siguen haciendo siembras de la expre-
sada fruta, en buenas condiciones; y 
por muchos lugares de todas las pro-
vincias se efectúan de maíz, con bas-
tante extensión en algunós puntos, y 
de toda clase de frutos, así como de 
plantas cítricas en las colonias ex-
tranjeras, tanto de la provincia d¡e 
Pinar del Río, como de la de Cama-
güey y en las de Isla de Pinos. Todas 
las siembras hechas se desarrollan 
bien; y sólo ^e la eolon\i "Ceballos" 
informan que hacen falta más lluvias 
para el mejor crecimiento de las 
plantas. En todos los frutales están 
brotando muchas frutas, esperándose 
buena cosecha de ellas. 
Los potreros se hallan bien provis-
tos de pastos y agualdas, por lo que 
son buenas las condiciones en que se 
encuentra actualmente el ganado, cu-
yo e«tado sanitario es satisfactorio. 
De él se han traído en la semana úl-
tima, de Camagüey para esta capital, 
565 reses. 
La lehce está aun cara, por lo que 
se elabora muy poco queso del país, 
que está escaso. 
Las aves de corral y los huevos 
abundan en general. 
En el término de Manzanillo se ha 
efectuado la recolección de la cose-
cha de cera y miel de abejas con re-
gular rendimento. 
Por inendios ocurridos en los bos-
ques y pinares, en Songo, se calcula, 
que han sufrido sus dueños una pér-
1 dida de $10,000. 
GACETA INTERNACIONAL 
Apelando al dicho vulgar, podemos 
decir que Ceuta arde en deseos da 
romper los estrechos límites en que se 
encierra. Los aprestos militares, el 
movimiento de tropas y cierta ansie-
dad que por efecto d.0 los sucesos se 
refleja en el pacífico ciudadano, reve-
lan que allí se ha salido de la vida 
monótona y tranquila de toda plaza 
fortificada. 
Menos mal que en esta ocasión no 
nos sorprenden los sucesos. El general 
Alfau. gobernador mil i tar de la plaza, 
ha venido desplegando gran activi-
dad desde los comienzos de su man-
do; el campo exterior de Ceuta dejó 
de serlo desde que una nube de solda-
dos de ingenieros lo invadió, levan-
tando cuarteles, construyendo pabe-
llones, estableciendo hospitales de 
sangre y señalando una línea de for-
tines que unidos por caminos acondi-
cionados al paso de cualquier tren de 
equipajes, garantizan los avances ur-
banos de la población militar. 
Todo se hizo sin disparar un t iro y 
sin despertar recelos en aquellas fcá-
bilas, cuya fiereza nos es sobrado co-
nocida. 
También se ocupó el general Alfau 
del abastecimiento de aguas y procu-
ró asegurar los manantiales de Benzú, 
entrando en forma de cuña hasta don-
de pudie&e garantizar á la plaza el ne-
cesario consumo de tan precioso líqui-
do. Uno de estos fortines se encuen-
tra á muchos kilómetros de Ceuta y 
su posición ocupa un punto estratégi-
co muy importante frente al célebre 
boquete de Anghera. Esta posición se 
llama el fuerte A y está guarnecida 
por una compañía del regimiento de 
infantería Serrallo, mandeda por su 
pundonoroso y valiente capitán don 
Francisco Delgado y Criado, en quien 
ha recaído el honor de serle encomen-
dada la clave de las posiciones avan-
zadas del campo de Ceuta. 
E l programa del Gobierno español, 
boy por hoy. se reduce á ocupar Sie-
rra Bullones y avanzar hasta Tetuán. 
Bien poco es, pues eso mismo debiera 
estar en posesión de España desde el 
añd 60 del pasado siglo: pero en la se-
gunda parte del programa figura la 
unión de Tetuán con Melilla, al tra-
vés del Riff, hueso que nos parece un 
poco duro de roer. 
Sin embargo, de no roerlo los espa-
ñoles no habrá nadie capaz de acome-
ter tal empresa, y como esta opinión 
no es nuestra sino de los propios fran-
ceses, emitida con ocasión de la gue-
rra de Melilla. deducimos de ahí que 
si en el Riff nos dejan en paz no es 
por cortesía ni por falta de ganas de 
meterle mano, sino por miedo á ese 
propio Rif f que tan holgadamente nos 
dejan para "perdonarnos la v ida . " 
Quizá no se tarde mucho tiempo en 
llevar á la práct ica esta segunda par-
te del programa. Se habla descarada-
mente de repartos, la prensa europea 
habla en la primera plana de la nece-
sidad de sostener el "statu quo" en 
Marruecos y en la segunda dice la« 
zonas repartibles y las potencias que 
asist irán al banquete. 
Se señala al imperio del Kaiser la 
ciudad de Mogador y á Inglaterra el 
codiciado puerto de Tánger, quedan-
do á Francia todo el Marruecos cen-
tral y meridional y tocando á España 
las provincias septentrionales desde 
Larache á Cabo del Agua, ó sea el 
costillar del Riff de que hablábamos 
antes y al que se tiene no poco res-
peto. 
En cable de ayer dice el general A l -
fau que las kábilas fronterizas se 
muestran inquietas y que cambian en-
tre sí tiroiteos sin importancia. 
Lo mismo opinamos nosotros. Esos 
tiroteos no creemos que signifiquen 
gran cosa, pero conveni r ía , para tran-
quilizar á Europa, llegar hasta Te-
tuán. 
Si ya en esta plaza la agitación si-
guiera, las tropas españolas debieran 
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— D E L D R . R O B E R T . D E L O N D R E S 
N O 1VIAS C A S P A 
D E S A R R O L L O del C A B E L L O 
N O M A S C A L V O S 
HIGIENE PERFECTA DE LA CABEZA 
" J U V A N T I A " TINTURA 
INSTANTANEA del Dr. Jovín, de Pañis. 
Ne^ro, Brillante, Castaño, Castafio 
claro y Castaño osonro. 
T I N X E F I J O Y D U R A D E R O 
Restaurador " G U E R R E R O 99 
YODOTAN ICO-FOSFATADO 
Preparado con el mejor vino <\o 
Málag-a. Anemia, Escrófula y Kaqiii-
tismo. 
ULTIMO DESCUBRIMIENTO 
d e l I .cdo. P E Ñ A 
Curación radical de las enfermeda-
des secretas. Basta con un frasco. 
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U c a s a d e B a h a m o n d e y € a . 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garant ía RE-
LOJES de oro j plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cnanto en JOYERIA se desée. 
En mnebles fabricadoti con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
tm completo surtido. 
BERMAZA 16 Y OBRAPIA 103, 105 Y 107 
Mv 1 
OBKAI'Ia 4:8—Habana 
Unica fábrica de tarjetas postales de to-
das clases en Cuba. 
Especialidad en postalitas para anuncio 
y regalo de fábricas de cigarros. 
Se sirve cualquier cantidad en 24 horas. 
5C0G 26t-12 My. 
B E . H E R N A N D O S E G U I 
m m n nariz i oidjs 
NEPTCTNO 103 DÍÁ 12 a J , todos 
lo? dias excepto ios domiagos. Con-
suitas y operaciones en el Hospicai 
Mercedes lunes, miércoles y vierneí á 
las 7 de la mañua. 
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C a j a s á P r u e b a de F u e g o y L a d r o n e s . 
T H E M O S L E R S A F E C O M P A N Y 
, S u c o n s t r u c c i ó n es v e r d a d e r a m e n t e m a r a v i l l o s a , r e ú n e n m e j o -
r a s m u y v a l i o s a s f r u t o d e l a C I E N C I A y l a E S P E R I E N C I A . 
S u a r r e g l o q u í m i c o es A B S O L U T E M E N T E S E C O y p o r 
c o n s i g u i e n n u n c a se e x p a n s i o n a n n i p u e d e n j a m á s r e s u l t a r h ú m e d a s . 
N i n é u n Otro Fabricante Puede Hacer Nada Eqnivalente. 
C A S T A L E I R O y V I Z O S O , S . e n C . 
I m p o r t a d o r e s de F e r r e t e r i n 
Lampar i l l a No. 4 eaqnína á Oficios y Barati l lo . H A B A N A . 
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T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E TODAS OJO COX L A S I M I T A C I O N E S . 
DEJA A L C A B E L L O S U B R i L L O Y SUAVIDAD NATURAL. S 3 E L E S T U C H E 
o484 alt. O B I S P O 108 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía general—Sífilis y venéreo. Con-
sultas de 1 á 3. Sol 56, altos, teléfono A3370. 
=;fiift 26-13 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m á s c o m p l e t o y e l e g a n t e q u e s e h a v i s t o h a s t a e l d í a , d p r e c i o s m u y r e d u c i d o s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e e o n c a p r i c h o s >s m o n o g r a m a s . 
CEISPOSá S f t a m ó é a y & o u z a , T E L E F O N O 675. 
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ÍTARIO DE L A M A H I N A . — M c i ó t i do la tárelo.—Mayo de IH] 
contiiinar viaje—únicamente por pre-
caución—é instadarse en Cbefehanruen, 
én Tassaji y en Alcaza'r-Kevir. Sólo 
así cumpliría España con la niisión 
que le imponen los Tratados y evita-
ría se ("|uejase Francia de que la ha-
bían dejado sola en el empeño de 
tranquilizar á Marruecos y garantizar 
Idfl intereses extranjeros. 
Claro que estas ocupaciones .serían 
temporales y que las ;ropas españo-
las, imitando á jas francesas, habr ían 
de retirarse en un plazo que de nin-
gún modo excedería deí que marcase 
el Juicio Final. 
Fso sí, dado caso que reclamase 
Alemania por haber sido asesinado un 
subdito de Guillermo I I ó robado la 
balija del correo, España estaría com-
prometida á bajar hasta la orilla de-
recha do] río Sebú. siempre con carác-
ter temporal y sin otros propósitos 
que el de ayudar á los franceses en su 
obra de pacificación y el de procurar 
por la felicidad de los subditos de 
Muley Haffig. 
Claro que para todo esto se necesi-
tan dos cosas: Que el general Alfau 
siga diciendo en todos los tonos que 
aquello no tiene importancia y que se 
avanza lentamente para socorrer á la 
meihalla I I ó á la mehalla B. que se su-
pone en peligro: y que Canalejas no 
oese do cantar con acompañamiento 
de orquesta para que lo oigan bien en 
Londres, que el movimiento de las 
tropas es para evita;r que profanen los 
rebeldes la tumba de Muley-Ismaeíl. lo 
Cfóe sería en Alá motivo de irri tación 
contra los pobrecitos marroquíes. 
Hay que velar por ellos y hay que 
bajar hasta la ribera del Sebú; pero 
no por esto deben alarmarse los espí-
ritus impresionables, pues n i ello 
a j o d i í a n operaciones del ejército, n i 
se alientan propósitos de conquistta, n i 
allí ocurre nada de importancia. 
España, al igual qu" Francia, ocu-
par ía unos tres ó cuatro siglos las pla-
zas que tome hoy, y si transcurrido 
ese tiempo se encuentra Muley-Haffig 
más tranquilo, verá el modo de reti-
rarse. . . lo más dentro posible. 
Este al menos es el pro-grama que 
presenta Francia, programa que es de 
pnponer habrá copiado el Gobierno de 
Madrid, á f in do no desairar & la na-
ción amiga que tan generosamente ce-
de el Riff á su protegida España. 
en su glándula alguna dolencia de su-
puración, la leche es surramenle peli-
grosa, siendo su peligró á veces inme-
diato: y al industrial más que á na-
die conviene secuesíra;- la vaca enfer-
ma. porque puede, si así no lo haré , 
desae;editar su establo. 
Bl Departamento de Saiiidadj que 
:iene á su diapMÚcíÓB profesores vete* 
rinarios de reconocida competencia, 
debe emprender desde luego una cam-
paña ; ficaz. para q-ue jos establos res-
pondan á la necesidad que la ciudad 
siente, y sobre todo para que el ganá-
do se halle en completa salud. A ve-
ces ha de bastar ol consejo qtte se dé 
al industrial, antes que entablar una 
persecución despiadada. 
Mucho se ha hablado de las adulte-
raciones de la leche que en la ciudad 
se expende; pero poco ó nada se dice 
de otras leches que entran por los 
puertos de la Kepúhlica y no ofrecen 
garant ía ninfruna. 
Hay (pie ejercer suma vigilancia en 
ios alimentos, (pie no por traer etique-
ta extranjera merecen nuestra con-
fianza. Todas, todas exigen una cons-
tante atención, si queremos atenuar 
el mal que produce entre nosotros 
esas cifras aterradoras, reveladas en 
las estadísticas oficiales. 
Dr. M. DELFIN. 
Mayó, 1911. 
MARGA JUPITER 
L A M A R I 
Portales de Luz, Habana 
H I G I E N E 
L a s v a q u e r í a s 
Cuando se trata de elegir una leche 
para niños y convalecientes, nos de-
cidimos siempre por la leche de vaca; 
pero al hacer esta elección, aconseja-
mos que la leche sea pura y proceden-
te de animal sano. 
La leche le vaca de las va.querías 
que hay en la Habana exige una v i -
gilancia completa, no sólo de las va-
eas estabuladas, sino también de los 
locales y alimentos. 
Muchas personas creen que la falta 
de higiene daña sólo á las personas, y 
no le dan importancia cuando de ani-
males se trata: las vascas que se hallan 
estabuladas en locales que carecen de 
aire puro y de luz se tuberculizan irre-
imstiblemenlo, y lo mismo resulta 
cuando se les da una alinneBíación de-
ficiente ó impropia. 
E l ganado que se emplea en las va-
Guerías de estabulación exige, á más 
de la limpieza del local, una cubica-
ción do aire puro, en armonía con el 
número de reses y con el desarrollo 
de ca'da animal; también exige que se 
le atienda por un veterinario experto, 
porque la estabulación y el ordeño 
son casi siempre motivos para que la 
vaca sufra en su salud. 
Es tá suficientemente comprobado 
que la leche está expuesta, á su salida 
de la ubre de la vaca, a algunas infec-
ciones, sobre todo si no se lava bien 
ésta ó si el ordeñador no se asea las 
manos, ó si no se separa la primera 
porción ordeñada, porque en el con-
ducto del pezón se alojan ciertos gér-
menes que salen en la primera part-c 
del ordeño, en cada vez. 
Conviene á los intereses de los que 
erplotan esta industria realizar estas 
maniobras con toda escrupulosidad, 
porque una leche aséptica recibida en 
una vasija bien limpia, se conserva 
más tiempo y no es peligrosa para los 
que la ingieren. T es garant ía para el 
público saber que en la vaquería se 
reallizan estas operaciones de acuerdo 
eon la hagiene. 
Cuando la vaca tiene en su pezón ó 
D O C T O R J O S E WIARCH 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 á 2. 
Teléfono A-3905. 
1374 My-1 
E i S r . C a m p a 
Hoy, á bordo del magnífico vapor 
alemán "Kroonprinzessin Cecilie." 
parte para Europa nuestro amigo el 
señor Ramón R. Campa, propietario 
del popular establecimiento " E l Ba-
zar I n g l é s . " 
Acompañan al señor Campa su es-
pesa é hijos. 
Un viaje feliz deseamos á nuestro 
amigo, que marcha con el objeto de 
descansar y reponerse de la grave en-
fermedad que padeció no hace mu-
cho. 
M Í Í W D I A 
Rancho de pescado 
LTna de las leyes más ocurrentes que 
conocernos es la del pescado, que regu-
la el peso ó dimensiones de los peces 
qiie han de ponerse á la venta en los 
mercados. 
Dispone esa ley que las hiajaihas y 
roncos para el consumo pesen, cuando 
menos. 120 gramos ó 4 onzas; los jKir-
gos, las chrmas y las lisas, con huevas 
y todo, 230 gramos ó media l ibra; y 
otras especies de fesarrollo intermedio 
entre las citadas, 175 gramos ó 6 on-
zas. 
Para que podamos comer gárdhtas •'< 
•majúas. dispone la ley que midan por 
lo menos 25 milímetros desde el ojo al 
arrnnque de la cola. 
¡Hola! Por lo visto el oficio de pes-
cador, dignir'cado aquí desde que 'i 
n; estro simpáíir» Presidente le aió por 
cultivar dicho sport, no es tan fácil 
como parece á primera vista. Todo 
buen pescador deberá llevar consigo, á 
más de la caña, los eurrieanes y otros 
adminículos, una balanza, un metro y, 
si es posible un estuche de matemáti-
cas. 
Supongamos que ustedes pescan con 
anzuelo y que pica una joven chema 
que no da la media libra señalada, por-
que ha enflaquecido con los disgustos 
que le haya dado su cherno correspon-
diente ó porque no ha tomado " l a car-
ne l í qu ida . " ¿Qué hacen ustedes? Si 
le sacan el anzuelo y la zambullen de 
nuevo en su elemento, la condenan á 
sufrir, de dolores físicos, por la hin-
cada, y de dolore>s morales, porque ya 
no la querrá ,su pesradn del corazón 
al verla con la caricatura desfigura-
da. Esto sin contar conque, aun sin 
haber hospital submarino de "emer-
gencias," puede fallecer la (hrr im á 
consecuencia de la lesión recibida. 
Y á un ronco que tenga que lamen-
tar igual operación, / no creen usteocs 
que se le agravará la ronquera? 
Si se entretienen ustodes en rtiedir 
con la rara ó la lienza á todas las sar-
dinas y majúas que han caído entre 
aus redes, los pobres pocecillos tienen 
tiempo de morirse antes de que uste-
des vean si las dos primeras doe ñas 
dan la talla para el consumo, en cuyo 
caso lo mismo pierden las familias de 
las ví; íiiuas con que ustedes las boten 
al agua que con que se las coman fr i -
tas. • 
Xo dice la ley si al peséár una e.spe-
ede dé menor peso ó tamaño que el se-
ñalado y devolverla al agrá , debe de-
cirle el pescador: 
—Usted dispense: ya la volveré á 
trabar el año que viene. 
Es de suponer qu > así se basa, por-
que la pesea no está reñida con la biu--
na educación. 
Lo mejor sería pesar y medir los pe-
ees antes de sacarlos del agua, pa^i 
evitar eqnivocaeíones. La cosa parece 
algo difícil; ptu-o quizás no lo s;'ría 
tanto si se estableciese debajo leí ágü i 
una siK-ursal de la Oficina de Pesas y 
Medidas del Ayuntamici^o. 
Sentijpps no saber quién redactó esa 
ouriosisima ley de pesca, para íelioitá?-
Ilc con efusión por su feliz oc-urrencia. 
Aunqnie tratándose de las más ínti-
mas condiciones de los pescados, pue-
de que el autor de la ley haya sido.. . 
un cahallcrote. 
m ^ í í m i m 
El doctor Cándido Hoyos, que une 
á su mucha i lustración la modestia, 
amor á la enseñanza y altruismo po 
co común en esta época de positivis-
mo, dió anoche en la Unión de 'De-
pendientes, Salud número 89, otra 
conferencia sobre la luz y jn higiene, 
como la dada hace pocos días á los 
obreros de la escuela nocturna esta-
blecida en Monte número 304, pero 
con más detalles y nuevas proyeccio-
nes de los fenómenos que produce la 
luz en la visión y con lentes de todas 
clases, así como en la tierra y demás 
planetas y astros todos de nuestro 
sistema planetario, en su movimiento 
alrededor del Sol. 
Pr incipió el muy estimado doctor 
elogiando como merece al ilustre é 
incansable Secretario de Instrucción, 
señor García Kohly, por sus iniciati-
vas y creaciones para llevar á cabo 
la obra de cultura y regeneración 
qué con tanto amor como patriotismo 
se ha propuesto, y prometiendo se-
cundarlo en la medida de sus fuerzas 
y medios á su alcance, entrando des-
pués de lleno en el tema 'que resultó 
ser de Física recreativa y enseñanza 
muy útil , viva, materializada, unien-
do á la explicación clara y precisa 
los dibujos y proyecciones que fijan 
en el cerebro los objetos é ideas tra-
tados. E l ojo humano y defectos de 
la vis ión; los movimientos de la tie-
rra, especialmente el de rotación que 
produce el día y la noche, los eclip-
sas y cuantos fenómenos pueda la luz 
producir con lentes, espejos y cuer-
pos de todas clases, colores y densi-
dades, fueron tratados por el ilustra-
do doctor con la maestría, y. conoci-
miento de un verdadero pedagogo, 
como lo fué la higiene, en sus relacio-
nes con H luz, por el médico estudio-
s>o y altruista, que gratuitamente de-
dica muchas horas al bien de sus se-
mejantes. 
En medio de las pasiones políticas, 
lucha de partidos, clases, gremios y 
capital y trabajo; cuando en Méjico, 
Hai t í . Paraguay. Centro América, 
Marruecos, hace pocos años en Cuba 
y menos aun entre Rusia y Japón , á 
sangre y fuego se aniquilan y miatan, 
6 mataban, los hombres por el domi-
nio, ambiciones ó un patriotismo mal 
entendido, consuela el alma ver en to-
das partes del mundo á los be-
nefactores de la. humanidad, ejercien-
do las doctrinas y prácticas de Je-
sucristo y dedicando años enteros al 
estudio é investigaciones científicas, 
para librar á sus semejantes de muer-
te cruel y temprana, 
A la cabeza de estos hombres fi-
guran Pasteur. Kooch y otros, á 
quienes se debía levantar monumen-
tos en todos los pueblos, y aquí mis-
mo los tenemos que emplean tiempo 
y dinero en favorecer al pobre des-
valido y enseñar al ignorante. 
Todo esto neutraliza en gran parte 
aquél lo ; es decir, el bien que hacen 
unos neutraliza el mal que causan 
otros; lo nuc prueha la lucha eterna 
de media humanidad contra la otra 
media. 
Fué muy aplaudido y felicitado 
nuestro amigo por los muchos y dis-
tinguidos oyentes, y nosotros le rei-
teramos aquí nuestras felicitaciones 
personales. 
L A C U E S T I O N M A R R O Q U I 
J U I C I O S D E L A P R E N S A E S P A Ñ O L A 
La Epoca: 
La única áctitftd que á F-ancia y 
España conviene, según " L e Temp>." 
es la de una mutua confianza. "Siete 
años hace, en efecto—añade—, que 
ambos países permanecen fieles á la 
regla que hubieron de adoptar, y tan-
to el uno como el otro, además le unir-
les lazos de honda amistad, tienen rc-
rípnM'o y constante interés en que per-
dure el recuerdo en qne e s t án . " 
Todo eso está muy bien < pero nos-
otros, que no hemos apadrinado y que 
no secundamos las campaña.s de aigu-
nos periódicos españoles, contrarias á 
la "entente" hispano-fraru-cia. y que, 
por el contrario, entendemos que, Es-
paña debo o-mplir fielmente, como lo 
ha hecho hasta aquí, sus compromisos 
internacionales, nos juzsamos por to-
do elk) con doble autoridad para decir 
á " L e Temps" que no bastan las bue-
nas palabras: que es preciso que á es-
tas aeompañeu los hechos, y que éstos, 
por desgracia, no responden por com-
pleto á aquéllas. 
Exista ó no el tratado secreto de que 
tanto se habla, es lo cierto que todos 
hemos convenido, y que por efecto de 
esta coincidencia puede estimarse co-
mo cosa definitivamente juz»adn, en 
que para los efectos de la acción recí-
proca de arabas Naciones existen en 
Marruecos dos esferas de influencia: 
una española y otra francesa. 
Po?s bien: desde hace algrún tiem-
po, especialmente desde que España hn 
puesto de manifiesto que quería y po-
día cumplir en Marruecos la misión 
qne en unión de Francia se le ha en-
comendado, la acción francesa, no la 
acción del Estado francés, sino la de 
los individuos, se ha encaminado prin-
cipalmente á intervenir en la esfera de 
influencia española ; á crearse interés 
ses en ésta; á restarnos las simpntías 
de los moras, y á dificultar, ya que no 
á hacer imposible, nuestra labor. 
A l propio tiempo, cuando nosotros 
hemos querido hacer aleo, sp nos ha 
suscitado todo genero de obstáculos y 
de dificultades. 
Esta es una realidad. q.i.e está de tal 
modo á la vista de todos, que no hace 
falta demostrarlo. 
De aquí que esa conducta de los 
franceses hava creado aquí cierto rece-
lo, cierta deseonfianza. ciertas dudas, 
acerca de la sinceridad con que Fran-
cia cumple sus compromisos con Es-
paña ; y este estado de ánimo, que al-
gunos no han podido ocultar, se t^ ' -
(íuce en esas excitaciones á un cambio 
de orientación de nuestra política ex-
terior. 
Para que exista, pues, esa mutua 
confianza que "Le Temps" cree con-
veniente entre ambas Xaeiones. es pre-
ciso que ciertos elementos fran-'-rses 
cambien de conducta. De otra suerte, 
forzosamente esa desconfianza se irá 
extendiendo, y podrá llegar un día— 
lo que no deseamos—en que eree un 
estado de opinión contrario á la inte-
ligencia de las dos países. 
DR. ENRIQUE SARMIENTO 
AGUILA 121, bajos. 
Enfermedades del estrtmagro. hígado « 
Intestinos. Eníermetiades de señoras. 
Consultas de 1 á 4 p. m. 
C1408 g'M0 Mv-




P E L I G R O ? 
Kxiste en todas las casas de familia donde se hace uso del alco-
hol liquido, por los descuidos, derrames y exploKióu de reverberos. 
L,a pasta de este mismo liquido, abreviando los cocinados, por la 
mucha fuerza calórica qne desarrolla, ofrece absoluta seguridad á 
las tamilias nur que nunca explota. Se lleva :i domicilio, avisando 
por el teléfono A-557í> ó surt iéndose en los depósitos. Obispo 106 
ó Galiano 32. Se solicitan agentes. 
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JÜIPS DE !,á P H F M t L E H m 
La Gaceta de Magáehurgo: 
"Una marcha so'bre Fez no tiene m -
da que pueda emocionar á Alemania, 
porque no hay que hacerse ilusiones 
respecto de la fuerza de resistencia de 
los marroquíes, y se admite qne Fran-
cia los someterá fácilmente, como se 
sa'ie. sin duda, en Par ís . 
E l Acta de Algecira.s no está l imi-
tada por el tiempo: sólo los derechofí 
franceses y españoles de Policía expi-
ran el 31 de Diciembre: no hay. por 
consiguiente ninguna necesidad de con-
vocar lina nueva Conferencia." 
El Berliner Taqehlaft 
"Una conquista militar no se hará 
en un momento-, exigirá semana, meses 
y quizá años, y aunque el Acta de A l -
geciras no tenga un gran valor, si se la 
compara al trata:lo que Alemania hu-
biera podido obtener de Francia, sea 
en 1900. sea en 1905. este acta tiene 
más importancia, lo mismo que los de-
rechos reconocidos en ella á las Poten-
cias signatarias." 
La Gaceta ds. la Cruz 'y la Gaceta 
Xacional, expresan la opinión de que, 
si Francia no respeta los tratados, es 
decir, el Acta de Algeciras y el acuer-
do franco-alemán de 3909. Alemania 
debe salir de su actitud pasiva. 
Gaceta de Voss: 
Entre la prensa liberal hay qme se-
ñalar la actitud de la importante Ga-
ceta de Voss, que se diferencia poco de 
IMPORTANTE AL COMERCIO DEL INTERIOR 
Nos hacemos car^o de eompras en plaza á 
precios y condiciones de Almacén.- -Dir í jase a! 
Director de la Ag-encia: 
G U I L L E R M O R . M A R T I N E Z 
P. O. Box 6(55, Mercaderes 12, altos, Habana 
c 1503 alt. 6-15 
E Q U I P A J E S S U P E R I O R E S 
ES CALIDAD Y PRECIOS MAS VENTAJOSOS OUE LOS IMPORTADOS 
En la Gran fábrica de Artículos de Viaje 
El Modelo de París 
Premiada con medalla de oro en la 
Exposición Nacional de 1911 
Calle de la Habana 116. Telf. A-3330 
Baúles y camarotes, maletas, 
mantas de viaje, neceseres, sacos de lona, con su cierre, som-
brereras, baúles-cómodas, percheros Vieneses. 
Especialidad en los encargos á la medida, 
c 1437 12-
la qnp adoptan los periódico* panercr-
manistas. 
Refiri^ndósp á las notas i'losas fle-
que más arriba hablamos. ha'.'C obser-
var lo siguiente: 
''Evidentemente, los frnn ' 's d^-l,¡-
ran rjii^ no auieren qneáArsg én Pé&. 
También déelararóji fjjtte la ot&piélún 
de CaíabhDca v de l.'xda era provisio-
n a l . . . para toda la <-Wui;lad.. . 
. . . D e s p u é s vendrá la éúestióü de 
hacer pagar á Marrueco** la nueva 
cuenta de gastos oc-asipnados por la 
puerra. para lo ¿ttil séflá necesario 
exigir cierta^ gftraútúrt. Y las notas 
ofiieins;^ francesas d^d«rar.án enton-
ces en todos los tonos rpie Ffaiteia no 
tiene el má« remoto proposito de fcnc 
xión» 
Ya se verá cómo le ocurre á Francia 
una verda dera desgracia: la de t$ñer 
que anoderarse de Mártfieacs sin que-
rerlo." 
Germanm; 
"Leyendo los artículos a^r^sivos de 
Ja Gaceta del Khin y dr Westfáttá, no 
puede menos de pensarse en la locura. 
Xo podemos seguir tal política, y está-
moa seguro^ de que el 99 por 100 de 
los alemanes está eon nosotros. Nos-
otros queremos proteger les intereses 
de Alemania en Marruecos. Querernos 
que »« respete el Acta de Algeeira-. y 
esperamos que el medio mejor p^ra lle-
gar á este fin es una negociación, una 
nueva Conferencia, que hará más tuer-
te la ca'.'aa de E s p a ñ a . " 
La Post sigue en su lenguaje d^ 
francofobia, y asegura que Alemania 
intervendrá en Marruecos Ir.n pronto 
como un alemán sea molestado. 
Tag llega á proponer el envío de un 
ultimátum á Fraucia. conminándola á 
la evacuación de Marrupcos. y firma 
el artículo M. Barth, persona pplítiea 
de influencia. 
La Gaceta de Francfort r-re* sa-be? 
que el canciller opina que la mareta 
de franeese* sobre Fez es contraria al 
Acta de Algeciras . y que Bctbmann 
Hollweg hará objeciones sobre ella al 
Gobierno de París. 
E l Presidente de la República revis-
tando las tropas exps-dioionarias i 
Marruecos. 
París 27. 
E l Presidente de la Pepúbliea. mon-
sienr Fallieres, salió ayer á tas ocho 
de la mañna de Túnez, en su viaje de 
regreso, pero antes de dirigrs." á ACed-
jez el Bab, qnáso revistar las tropas 
del Cuerpo de ocupaeión de Túnez, que 
Se embarcarán en breve para Marrue-
cos. 
Monsieur Fallieres se colocó, con la 
cabeza, descubierta, en el centro de la 
plaza de la estación, que estaba enirala-
nada con trofeos y banderas, desfilím-
do ante él sus ministros y Sú séquito, 
un batallón de Zúa vas. dos batallones 
de Tiradores, un escuadrón de Cááa-
dorea de Africa, otro de spoJn.< y una 
batería de ArtilTería. 
' A l paso de las banderas el Presi-
dente se inclinaba profundamente1, sa-
ludando. 
La multi tud vitoreó á los soldados, es-
pecialmente á los Zuavos v á. les Caza-
dores de Africa de Caball-ería, muchos 
de los cuales llevaban sobre eT pecho 
la medalla de la campaña de Casa-
blanca. 
Noticias de Alcázar.—L03 20,000 du-
ros de Bofceet.—Situación compro-
metida.—Ovilo en Alcázar. 
Tánger 29. 
Comfunican de Alcázar-Kevir con fe-
cha 25 lo que sigue: 
La expedición que hace pocos días 
salió de esta ciudad, organizada por el 
aprente Boisset. con el objeto de condu-
cir municiones y dinero (20,000 duros1) 
para pagar la soldada de la mehalla 
Bremond. tuvo que deteuerse en el río 
Uerge, á dos jornadas de Alcázar y á 
una del lugar donde se suponía acam-
pada la mehalla. 
Ante la efesvescencia de las tribus, 
la expedición intentó regresar á Alcá-
zar, amparándase en la casa que posee 
el kaid Cbarkaní . á. nna jornada de es-
ta población, sitio denominado Sok-el-
Arbáa. 
Enterados los insurgentes de las in-
tenciones de la expedición, escribieron 
al Cbarkaní conminándole y amenazán-
dole con atacar su casa si permitía el 
rejBrreso d^l convoy. 
Loa mismos amigos del kaid han re-
producido las conminaciones de los re-
beldes, por lo cual decidió retener la 
expedición, no permitiéndole la salida. 
El agente ífaflcéa que Irffcilrigía pn-
vió una carta al capitán Marean, resi-
dente en. AleázaTj contándole sn situa-
ción y pidiéndolo refuerzos para podo.: 
salir de ella y salvar la expedición y 
los véinte mil duros, que de otro mo-
do tendría que entregar á los insu-
rp-eíOs. 
El capitán Móreu ha enviado esta 
mañana, á Jas diez, en socorro de Boís-
fét una columna de 200 hombres, man-
dados por dos suballcizos franceseé 
vestidos de moros. 
Ciento de los expedicionarios van 
montados y los otros ciento á pie. 
Créese que estas fuerzas s^erán insf»* 
bidentes para el objeto que persigue^ 
contribuyendo, por el contrario, á ex-
citar los ánimos de los kabileños, em-
peorando la situación. 
—La revolución aumenta grande-
mente en teda la r^arión leí Carb. 
Las káhilas de Jolot y de Tlicj fs4 • i 
contrariadas oon el envío de estas fuer-
zas, y temen sufrir las consecuencias 
de la derrota de la expedición de Bois-
set. 
—Confírmase, la salida de la mehalla 
que manda el eomminute Bremond 
para Pez. cuya .situación es apuradí-
sima. 
Uno.s dicen que la mehalla llegó 1 
Fez; pero los mejor informados asegii-
ran que se halla detenida á seis horas 
de la capital, en el sitio llamado Sebt 
Ludeia. viéndose coreada portndn.s par-
tas de insurrectos y en situación cOíh-
prometida. imposibilitada de avanzgí 
ni de retroceder. 
Los cherardas acampan en el sitio 
abandonado por la mehalla Bremond, 
hallando que estaba defendido por 
grandes zanjas y otras defeusas. 
A Alcázar siguen llegando bestias 
cargadas de municiones para la meha-
lla que acampa al otro lado del río. 
—Continúan las obras en e\ Fon-
dak. á fin de habilitarlo para cuartel, 
—Hoy lle<?ó de excursión el capitán 
Ovilo, jefe instructor de la Policía eg. 
pañola de Laraehe, eon una see :ióa >1e 
Caballería. 
Fueron recibidos eon aclamaciones 
de alegría por los habitantes, incluso 
los indígenas, que se pronunciaron con 
grandes signos do regocijo por Espa-
ña, á la que dicen amar y de la que 
se creían abandonados y dejados á 
merced de los franceses, á quienes tan-
to odian. 
nmB* -«JBi»»— —— 
l i S T A I T á i i A 
Unamuno, sabio Recior de la Fní-
versidad de Salamanca, ha publicado 
un artículo en el que nata con impar-
cialidad la tan zarandeada cuestión 
del anticlericalismo. 
Lean los cándklos y también los 
mal intencionados enemigos de las 
órdenes religiosas: 
"Trist'e cosa es. en efecto, que 
cuando lo más grave de España es el 
fdsícrna de repartición de los tributos 
y el régimen de propiedad agraria, 
cuando estamos en realidad goberna-
dos por media docena de grandes 
compañías ó ' : i rusts"—y no todas, 
ni mucho menos, españolas—se nos 
venga muy democrát icamente con 
unas cuestiones ficticias que sin re-
solver nada excitan las pasiones. 
"Tómeseme como se me tome la ob-
servación, he de decir que en esta re-
gión en que vivo cualquiera de los 
grandes propietarios territoriales de 
ella—duques, marqueses, condes, se-
nadores, diputados, etc.—hace más 
daño que cuarenta conventos de frai-
les hampones y de monjas famélicas. 
Porque eso de las riquezas de las ór-
denes religiosas es más una leyenda 
que o.tra cosa." 
Vaya si es una leyenda.. . Y la han 
explotado á sus anchas los políticos y 
escritores muy radicales y muy ambi-
ciosos. 
¿No habla Lerroux de las riquezas 
de los frailes? Pues Lcnroux es rico. 
Lerroux se ha enriquecido en la polí-
tica. Su amor á la santa igualdad 110 
le ha impedido realizar espléndidos 
negocios. 
Lerroux, el radicalísimo Lerroux, 
enemigo de frailes y de monjas, lleva 
brillantes on los dedos y pasea como 
un príncópe—como un príncipe de la 
democracia — én magníficos automó-
viles. 
Por todas estas cosas, yo estoy con-
foirme con el ilustre l'namuno, aun-
que soy más franco que el famoso 
profesor. Donde él dice -'leyenda," 
yo, con más crudeza, pongo: 
¡ Farsa! 
.T. VTERA. 
T Í M T Í M F M N C 
La mejor y más sencilla de aplicar 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s 7 d r o g u e r í a s 
Depósito: Pe lnqner ía LA. CENTRAL, Agaiar y Obrapúu 
1366 My. l 
LAS AGUAS DE MAYO Y EL REGULADOR Y FILTRO POLA 
P O B R E S E S T O M A G O S 
Las grandes L L U V I A S enturbian las AGUAS, 
cargándolas de grandes cantidades de IMPUREZAS 
Para e^Ur « r t o ^ m d e j se hace necesario a p l i c ó á las* 
llaves de A G U A el Regulador y F I L T R O Pola, que 
ademas de purif icar aquella, le da más presión y 
evita que al caer salpique. 
Por centavos, puede V«L evitarse Graves Eufermcnlades 
De venta, en Ferreterías, Quicallsrías y Boticas 
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C R E P U S C U L A R 
Para Balbino Balbín, poeta hermano 
Bajo el palio cte un ensueño de nostalgias incurables 
y un recuerdo que perfuma con su haJito mortal 
ril través de raj ventana de cristales impecables 
hunuo el alma en la tristeza de un crepúsculo invernal. 
IV';- \SSÍ (,';¡11píí arenosas que se pierden insondables 
en las úajatiñs ala.medas que acaricia el \-endaval 
va el tropel d<' hojas marchitas ^n montones desleznables 
enmn secas osamentas por nm antro funeral. 
Allá va la caravana de hojas pálidas y rotas 
uno se tnercen y se estrujan exhalando tristes notas 
de un intenso miserere que no logra compasión." 
Y al.pasar azotan tenues el cristal ie mi ventana 
y comprendo quo en la triste y errabunda caravana 
van también hojas marchitas de mi propio corazón. 
m. RODRIGUEZ REXDUELES. 
como quiera que se necesita una noción 
determinada para la cabal comprensión de 
una materia, la Economía Polfticá ha ve-
nido ft. denominarse generalmente como la 
ciencia que trata de la Producción, Dis-
tribución y consumo de la Riqueza. 
E l hombre, el agente productor, en la 
actual forma de la civilización occidental, 
no produce para sí mismo sino para un 
mercado, vendiendo y obteniendo por mo-
dio del cambio lo que necesita Este he-
cho Justifica la división del trabajo, esto 
es, la cooperación de todos los fa t̂oref-
para la satisfacción de las necesidades so-
ciales, principio que se halla encerrado en 
ia. máxima de "Todos para uno y Uno 
para todos". 
T̂ as necesidades son primarias ó secun-
darias, pero siendo intermitentes y no con-
tinuas, no son siempre uniformes. La sa-
tisfacción de una necesidad elimina á. ésta 
por tiempo determinado y da campo á ne-
cesidades de otro carácter. Así lo recono-
cía Eranklin al observar que cuando el po-
zo está seco la necesidad y valor del agua 
se ponen de manifiesto, y tan pronto co-
mo el pozo se halla lleno, tal necesidad de-
ja de sentirse. 
Es un hecho que las necesidades varían 
de acuerdo con las clases y gustos de los 
individuos, y hicn se expresó Sancho Pan-
za cuando dijo: "En estando yo harto 
eso se me da que sea de zanahorias que 
de perdices". Lo que es desagradable y 
aun intolerable para unos puede ser un lu-
jo para otros y así es evidente que las di-
visiones de las necesidades, comodidades y 
lujo, solo son términos generales porque 
los artículos que con tales términos se de-
terminan no son unos mismos bajo todas 
las condiciones. 
La distribución de la riqueza implica la 
colocación metódica de los productos entre 
sus varios factores. Dar á cada individuo 
la parte que le corresponde es la cuestión 
que está aún por resolverse. 
El primer problema que la Economía 
Política ha tratado de resolver ha sido el 
de la producción^ en la creencia de quft la 
insuficiente producc'ón era la causa de los 
males económicos. Pero tal impresión 
errónea ha sido desvanecida por la cien-
cia, después de vistos los resultados de los 
descubrimientos químicos é inventos me-
cánicos. L a aplicación de la maquinaria, 
él vapor, la electricidad y todas las formas 
inventadas para economizar el trabajo y 
efectuar el aumento de la producción, han 
realizado con creces las «speranzas de loa 
primeros economistas. Fl aumento de la 
población en el mundo civilizado, como se 
demuestra por hechos de fácil observa-
ción y por las estadísticas, ha encontrado 
un aumento más que proporcional en el 
volumen de la producción, y á medida que 
la civilización progresa la producción va 
creciendo. 
El hombre hoy, en lusrar de estar some-
tido á la naturaleza, como sucedía ante-
riormente, ha lleerado á dominarla. 
El punto que hoy se presenta á íoi eco-
nomistas es el problema de la Distribu-
ción, en cuya solución la orsranización de] 
trabajo lleva la parte principal. L a Revo-
lución Erancesa emancipó al hombre, pe-
ro esto tan solo le dió oportunidad de uti-
lizar sus propias facultades, pues la libor-
tad de vocación es únicamente el punto 
de partida, mientras que el método y la 
aplicación son Indispensables para obtener 
buen éxito. 
En la Influencia del socialismo se ve 
claramente la manifestación de fuerzas or-
SOBRE ECONOMÍA POLITICA 
En la sesión celebrada el miércoles pa-
sado por el instituto de Banca Americano, 
en sus salones del Banco Xacional de Cu-
ba, el doctor Leopoldo Cancio, Profesor 
de Economía Política de nuestra Univer-
sidad Xacional, disertó en términos cien-
tíficos sobre la Economía Política. 
No necesitó el doctor Cancio presenta-
ción á la asamblea, pues su nombre en 
las esferas financieras y educativas es de 
todos conocido, y después de saludar afec-
tuosamente á la concurrencia, felicitando 
á la Asociación por su numerosa represen-
tación en pro de los fines laudables que 
persigue, dijo á los alumnos allí congre-
gados: . 
L a Economía Política es una ciencia de 
carácter social, puesto oue estudia al in-
dividuo, no como tal, sino como miembro 
de la sociedad en que vive y su concepto 
es colectivo. Sus manifestaciones se hacen 
notar desde los principios de la historia so-
cial y política del hombre, aunque los prin-
cipios actuales de esa ciencia son un re-
sultado concreto á que ha dado lugar la 
civilización moderna. 
Por ser las más complejas las ciencias 
sociales—la moral, el derecho, gobernación 
y economía—han sido las últimas en ser 
analizadas científicamente, de tal suerte 
que actualmente su actividad se manifies-
ta y aprecia de manera distinta á otras 
f pocas. 
Fué en el siglo XiVIIl, que ha sido lla-
mado la Edad de las Luces, cuando la Eco-
nomía Política tuvo su génesis, pues ante-
riormente se le consideraba como factor 
Becundario en la política de las naciones. 
Al establecerse las doctrinas de los Ki-
piócratas franceses en el siglo dieciocho, 
nació un nuevo concepto, á saber: que las 
materias de. que trata la Economía Polí-
tica están unidas por ciertas leyes, que 
Dbran conforme á determinadas condicio-
nes. 
L a Fisiocracia, palabra derivada del 
griego, .significa el Gobierno de la Natu-
raleza, y los adictos de Quesnay. su fun-
rlador. basaron sus dogmas en la opinión 
de que, como la agricultura tiene su base 
en la Naturaleza, es el único factor pro-
ductivo de la riqueza. 
Esta doctrina fué perfeccionada por el 
economista infílés Adam Smith, conocido 
como el padre de la Economía Política, 
rjuien vió en el trabajo la fuente de la 
riqueza; desde entonces se encierra en la 
Necesidad, el Esfuerzo y la Satisfacción, 
el aspecto económico de la actividad hu-
mana, qvie tiene en la satisfacción de las 
necesidades del hombre su verdadera fina-
lidad. 
Adam Smith no dió definición de la Eco-
nomía oPlííica, simplemente se refirió á su 
oh.ieto ¿-omo medio de enriquecer al Sobe-
rano, pero sí consideró al hombre como 
el único agente positivo de la Producción. 
Aunque sus doctrinas no alcanzan hoy la 
aprobación de los últimos expositores, su 
dri<rmática, éh lo esencial no ha sufrido 
alteración en el sentido indicado; puede 
decirse sustfncialmente que todo cuanto 
enseñó, que lo qne se' reconoce en la po-
lítica moderna, no es más que una conse-
cuencia de las doctrinas de Adam Smiht. 
Ya dijo un fiilósofo que las definiciones 
eran peligrosas porque limitan el radio de 
las cuestiones que tratan de definir; pero 
ganizadas; se ha sentido en la regulación 
de las funciones sociales; la organización 
del trabajo y la municipalización de cier-
tas formas de los servicios públicos ó semi-
púbücos, tales como el agua, la luz y em-
presas que pueden ser monopolizadas. Es -
tos trabajos de organización de la socie-
dad habrán de someterse ó ajustarse á de-
terminadas condiciones á medida que éstas 
surgen, y por tanto la reglamentación de 
j los ferrocarriles, aprovechamiento y expro-
1 piación de la propiedad, así como el ejer-
| ciclo de otras funciones sociales por me-
j dio de la soberanía del Estado, son cues-
¡ tiones de gradual desarrollo. E l asunto 
ha llegado á ser lo que podría llamarse 
¡ jurídico-ecopómico. 
j Se hace al mismo tiempo evidente que 
j el hombre en el carneo del consumo vjve 
también para la sociedad: á medida que 
produce, consume individual y soclalmcn-
té, y es por tanto importante que sepa 
consumir económicamente, dando al César 
lo que es del César y satisfaciendo sus 
propias necesidades. 
E l célebre Neck^r solía decir á Luis XVI: 
Lo que necesitamos son instituciones". 
Francia requería dichas instituciones co-
mo la estructura sobre la cual habría de 
levantar su crédito, dañado profundamen-
te por motivo de su tesoro en bancarrota. 
L a cFeación de instituciones sobre base 
sólida no es otra cosa que la organización 
económica de la colectividad; base del cré-
dito, la importancia del cual es evidente 
para ustedes los que siguen la profesión 
bancaria. 
El crédito en asuntos bancarios es re-
quisito fundamental, y una noción com-
pleta del crédito entraña el estudio isiduo 
y la observación del campo de la activi-
dad humana—las lluvias, las cosechas, la^ 
esperanzas del productor, el valor en que 
se calcula el cambio y garantías, el pun-
to donde pueden ser colocados con ven-
taja, su conveniencia, y multitud de otras 
consideraciones que requieren una aplica-
clón constante é inmediata por parte del 
banquero. 
Un conocimiento teórico y práctico es 
lo que mejor conduce al logro de buenos 
resultados en la banca así como en cual-
quier otra rama de la hacienda y de los 
m «roclos. 
SI bien complejo y difícil cu un prin-
cipio, el estudio de la Economía Políf.ci, 
ha venido haciéndose más claro é intere-
sante cada día por medio de arreglas sis-
temáticos y el análisis de sus partes. No 
se estudió en los cursos de derecho sino 
hasta hace poco. Hace treinta años se 
hallaba en estado de relativa oscuridai en 
los Estados Unidos, mientras que hoy la 
nación americana va á la cabeza de su 
cultivo, compitiendo con Alemania por el 
primer puesto en Economía. 
E l doctor Cancio, en el curso de su con-
ferencia, demostró el dominio compleio 
que posee de esta materia, tanto por su 
fluida conversación como por sus alusiones 
frecuentes á autoridades en la materia, en-
tré las cuales nombró á Seligman, Ciarle. 
Seager, Devine y Young. do la Universi-
dad de Cqiumtla, Bailock y Carver de Har-
vard, Flsher de Yale. Ely de Wisconsln, 
Small de Chicago, y otros muchos á quie-
nes pagó el debido tributo por s i emi-
nencia y erudición, tomando en cuenta que 
las autoridades citadas son personas rela-
tivamente jóvenes, esto es, demostrando 
que la Economía Política está realizanio 
los. mayores adelantos entre los miembros 
de nuestra propia generación. 
Al final de la conferencia un ¿r&n aplau-
so se tributó al señor Canelo, dándosele 
un voto de gracias en reconocimiento por 
la hora Instructiva é interesante que ha-
bía proporcionado á la sección cubana del 
American Institute of Banking. 
A C U B A 
. . . Y Colón, aquel sublime soña-
dor, aquel apóstol de la idea más qui-
mérica, de la idea que redime, aquel 
genio que los mares conquistaba pal-
mo á palmo, el [Mesías de la América, 
la ensoñó sobre las olas, oual nereida 
que surgía por ensalmo deseando ata-
viarse con las blondas e s p a ñ o l a s . . . 
¡ Cuántas veces en su viaje el gran vi-
dente, como un mago, allá á lo lejos 
sus contornos dibujara desde el 
'%puente," como un sueño que mny 
Ipnta. lentamente se acercara I ^Cuán-
tas veces el gran salmo, e] Te Deum 
á sus labios asomara* y del triunfo 
los fulgores se apagaran en su fren-
t e ! . . . ¡Oh. soñadas languideces del 
país de los ensueños, cuyas vírgenes 
nudeces rpcatados cubrir ían los do-
bleces de la enseña roja y gualda y 
graciosos caerían pnr su frente y por 
su espalda, emidando las caricias y 
los besas de las olas y las clásicas 
niantilas de las flamas españolas! 
¡Oh soñadas morbideces! ¡Cuántas 
veces sotV) verlas, admirarlns y basar-
las, hacia el Cielo alzar h frente, en-
tonar el dulce salmo y mirarlas con-
vfrtidas por ensalmo e n . . . Atlánt i-
da. en nereida, en inmenso, intermi-
nable continente 'que más tarde cru-
zarían marcialmente las escenas de 
una Tliada. los pasajes más hermosos 
de sn Eneida! . . . Las soñara, ¡pobre 
iluso!; y en el puente y en la borda 
se inclinaba para verlas, con la fiebre 
de envolverlas, cual celoso enamora-
do en los dobleces de la enseña roja, 
y gualda; mas dispuso el Señor que 
sólo hallase., su collar de hermosas 
perlas, el collar de la nereida, las An-
t i l las! un rosal de maravillas: ¡qué 
hermosísimas corolas para hacer una 
guirnalda al pendón de ambas Casti-
I k s ! 
II 
Fué tan grande el entusiasmo que 
en la tierra y en los cielos desperta-
ron, era tanta tu belleza, Cuba her-
mosa, que la estrella esplendorosa 
que guiara por los mares al Coloso, 
tuvo celos; tuvo celos del coloso, al 
mirar que sólo en verte fué dichoso, 
porque el genio, al divisarte en lon-
tananza, una vez alzó los ojos para 
verla, pero en t í dejó su afecto y su 
esperanza, porque si antes era sólo 
hermosa per la . . ., cuando el orbe fué 
invertido, cuando el mar fué como un 
cielo á sus plantas extendido, para el 
genio aventurero de la enseña roja y 
gualda, fuiste más, fuiste U estrella 
de sus sueños de esmeralda!. . . ¡ Ah '. 
soñaba en arrancarte de los mares del 
Olvido y llevarte como esposa á los 
pies de una matrona, ó engarzarte á 
su coronia. engarzarte en la corona de 
su reina, de la Reina de Castilla! 
ITT 
T por eso te envolvieron en la en-
seña roja y gualda, y por eso, prote-
gida por la flámula española, fuiste 
perla cobijada en el seno d-e una ola. 
y prestaste á una diadpma esplendores 
dr esmeralda, fuiste la mejor cornil 
que los siglos habían visto realzando 
una guirnalda! Más los siglos trans-
currieron, y tan mágicos fulgores tu-
yos fueron, y brillaste pnr tí sola ! Si 
de España los fulgores se eclipsaban 
en su frente, porque España enveje-
cía, si ese snl tan refulgente á su Oea-
so descendía, en la tuya. T'nba her-
mosa, al haeerte independiente, cual 
estrella venturosa en tu frente rena-
elfl ! Si rodaba por tus campos el flo-
rón ñe su corona, si el león en tus ma-
niguas, á tus plantas sucumbía, en 
tus sienes la esmeralda otra vez res-
plandecía, y al león, bella amazona, 
tn heroísmo lo rendía . . . ! 
IV 
Desde entonces la heroínrr w íus 
propios triunfos eres, y derrochas á 
porf ía tus fulgores de esmeralda de 
tus lomas floridas,, en la falda, en los 
c.'os de bellísimas mujeres, que com-
; piten con las bellas españolas, de tu 
j sol en las radiantes esplendores...; 
! mas no olvidas que, aunque bella, 
' eras perla combatida por las olas, 
hoy que brillas como estrella, siem-
pre tienes puesto un beso de tus be-
sos seductores en aquella santa ense-
ña roja y gualda, •aun escondes el 
amor de tus amores en sus pliegues 
redentores. . .! Y eres tú, perla cu-
bana, eres tú la más fragante entre 
todas las corolas, que sus hijas hoy 
ofrendan á la triste madre anciana, 
cuando tratan reunidas de tejerle 
•una guirnalda. Hoy estrella de sus 
sueños, antes perla entre las olas, y 
más t-arde en su diadema la magnífi-
ca esmeralda. 
e. SAAVEDRA L. 
4—26—11. 
L A CANGION D E H E L O 
Jácara. 
SI mi patria, agradecida, 
por lo mucho que hacer tengo, 
ha de ponerle mi nombre 
á la calle de algún pueblo, 
que se lo ponga á una calle 
que tenga algún lucimiento. 
.Si ha de ser un callejón 
tomo el dado á un ingeniero 
que aun subsiste, por ventura 
en cierta ciudad del Keino: 
con tras vecinos por banda 
y un grande muro al extremo, 
sucio como la conciencia 
de un prestamista, no acepto; 
que le pongan, desde ahora: 
"'"'alie de los comuneros", 
para que de esa manera, 
los sabios que vayan siendo 
sin recompensa adecuada 
á sus respectivos méritos; 
los que no tengan amigos 
concejales 6 aljro de eso, 
á falta de otras mejores, 
se la apropien. 
Asi, Nelo, 
dijo una vez que en Oandfa 
á cierta calle pusieron 
los apodos de un rufián 
sin virtudes ni talento. 
Antonio Hernández Capota. 
E L E N C A N T O 
Avisa á sus elegantes y consecuentes favorecedoras, 
que ya recibió y puso á la venta el nuevo surtido de 
G U A R N I C I O N E S Y T I R A S FINAS 
en linón, (bordado inglés última novedad) muselina, 
nansú y chaconat. 
SOUS, UNO. y C i , taliano y Sin Rafad-Ifnd. 1 3898 
W A R N E R 
Donde quiera que usted vaya debe ir bien 
vestida, y esto es imposible sin llevar un cor-
sé cómodo y elegante. 
El UNICO corsé que reúne estas condicio-
nes es el incomparable 
W A R N E R 
Todo corsé de esta marca da el mismo re-
sultado. 
Los corsés WARNER no son 
corsés de verano solamente, son 
propios para todas las estacio-
nes; pero el hecho de ser 
fe. * = 
les da, durante la estación de 
verano, un valor que nunca po-
drán ser igualado por ninguna 
otra marca de corsés. 
Se cambia todo corsé 
W A R N E R 
que no esté á entera satisfac-
ción. 
C t L í u n r u 
B nombre COMPLCTO de WARNHt 
EH EL INTERIOR DEL CORSE ES UNA G A R A N T I A 
SON L A V A B L E S E INOXIDABLES. SON COMODOS 
Y E L E G A N T E S . NO PIERDEN L A FORMA JAMAS. 
E x i j a n l a m a r c a W A R N E R e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e l a R e p ú b l i c a , 
c 152 j 2-18 
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[ [ M i 
r Versión Castellana; 
DE 
M A N U E L D E L A T O R R E 
T O M O I I 
(Esta novula. publicada por la casa, edito-
rial de hermanos Gamier. de París. t« 
encuentra de venta en la Libre-
'ría de Wilson, Obispo 52.) 
(Continúa/» 
—;E1 incendio! ¿Qué incendio" No 
ha habido otro que la llama de un po-
co de leña y tal vez alguna chispa de • 
la pipa de Mysie. 
—Pero esa llama, la llama aquella 
que sp hubiera podido ver á diez mi-
llas, ¿de dónde provenía entonces? 
—Existe un viejo proverbio que di-
ce mucha verdad: 
A la hora negra de media noche 
Llama pequeña bril la muy lejos. 
Y toda la que visteis venía de algu-
nos haces de alfalfa y de la pajaza de 
vuestro caballo que he encendido en 
el patio, apenas marchó el correo. Y. 
si he de deciros la verdad, por Dios, 
cuando traigáis alguien í Wolfcrag. 
que ese alguien ftgté B<fIo y uo lleve 
lacayo confidente como Lockhard pa-
ra escudrinarlo todo y ver lo débil y 
lo fuerte de una easa. en gran descró-
dito de la familia, y para obligarme á 
condenar mi alma contando embuste 
sobre embuste tan de corrida como 
me vienen inventados á la boca. Más 
quisiera poner de verdad fuego á la 
torre, y arder yo mismo por añadidu-
ra, á no esto de ver la familia deshon-
rarse así. 
Bueno, bueno. C'aleb.— dijo Ra-
vens^voorl no sabiendo si reír ó si to-
marlo á mal—P^ro la pólvora, la pól-
vora de qne hablabais, explicadme. 
•qué hav de eso? ¿Exist ían realmente 
treinta barriles en p1 castillo? El mar-
qués parecía saberlo. 
—¡ La pólvora I ¡ -Ta. ja. ja : ; Y el 
m a r q u é ! ¡ Ja . ja . ja ! Mas que Vuestro 
Honor me matara, tengo que re í r . . . 
•Que si hav pólvora en el castillo? 
Sí la había, sin duda. El marqués no 
l V ignoraba, y esto es lo más chusco 
del caso; porque no bien solté palabra 
de ello, cuando, viendo que no que-
ríais creerme, recogió la pelota y W 
puso á hablaros lo mismo que si hubie-
ra sido compadre mío. ¡ Ja . ja. } * ! 
pero ¿cómo llegó esa pólvora al 
castillo? ¿Dónde se encuentra ahora? 
—¿Cómo llegó?— respondió OHeb 
con cara de misterio y bajando la voz. 
Vos érais aún muy joven cuando fra-
guóse en el castillo un proyecto de in-
surrección en el que estaban metidos 
.•1 marqués de Athol y muchos otros 
señores del Norte de Escocia, y se tra 
jo de Dunkerque, apar íe de la p ó h c -
¡uien goipe de fusiles y de espadas. 
Ru.'.a labor fué la de entrar tocio aque-
Uq en Wolfcrag durante la noche, por-
que ya os f iguraréis que no era nego-
cio que se. podía confiar á cualquipra. 
Pero el marqués os estará esperando 
para la cena. y. si queréis volver á ca-
sa de Girder, os contaré todo esto por 
el camino. 
— Y todos esos pobres muchachos--
dijo Edgardo—¿qué van á hacer ahí? 
¿.Ós parece bien que pasen aquí la no-
che en espera de la explosión de una 
torre donde ni siquiera hay fnego! 
—'No. de ninguna manera, si vues-
tra intención es que vuélvanla sus ca-
sas. Sin embargo, no habría mucho 
mal en que se estén aqu í ; así chilla-
rían menos mañana por la mañana y 
dormir ían por la noche. Pero, como 
gustéis. 
Acercándose entonces á los chiqui-
llos que estaban sobre los m a m e l ó n ^ 
de las alturas, les anunció con aire de 
autoridad que el lord de Ravenswood 
y el marqués de Athol habían orde-
nado que la explosión de la torre no 
ocurriera hasta el siguiente día á las 
doce, seguridad consoladora que les 
decidió 4 volver al pueblo. Dos ó trt.s 
de ellos quedaron sin embargo con C'a-
leb para obtener de él más noticias y 
pspecialraente el que éste hubo de en-
viar por tabaco momentos antes, allá 
en casa de Girder. mientras el buen 
mayordomo cuidaba del asador. 
—¡ Señor Balderston. señor Balders-
ton— le gritaba— pero e.l castillo se 
ha extinguido como la pipa de una 
vieja ! 
—'Claro, hijo mío. claro— repuso el 
sumiller de Volfcrag.—/.Te creías que 
el castillo de un tan gran señor como 
el l'ord Ravenswood iba á seguir ar-
diendo á los mismos ojos de su dueño ? 
Y rechacbando á empellones al chi-
cuelo: 
—Siempre es bueno—dijo á Edgar-
do—enseñar á los niños el respeto que 
deben á sus superiores. 
—Pero con todo eso no me habéis di-
cho todavía qué se hizo de la pólvora 
y de las armas. 
—Oh. las armas!— replicó Caleb.— 
Aquí viene á pelo la canción aquella 
del nido de la corneja: 
La una por aquí, la otra por allí. 
Y en cuanto á la pólvora, la he cam-
biado por aguardiente á contrabandis-
tas de Dunkerque, cuando ha llegado 
la ocasión, lo cual ha servido para 
abastecer el castillo durante muchos 
años. ¿Xo es de preferir lo que alegre 
el alma del hombre á no lo que le qui-
ta de su cuerpo el alma? Sin embargo, 
quedan todavía algunas libras, que es 
la que uti l izáis cuando os vais de ca-
za: que si no. Dios sabe cómo me las 
hubiera arreglado yo para procuraros 
psto. Pero ahora que se os ha pasado 
el mal genio, decidme si el marqm's 
no será mejor recibido en Wolfhope 
de lo que hubiéralo sido en el castillo, 
donde, al punto que las cosas han lle-
gado no queda, por decirlo así, nuis 
que paredes. 
—Puede que tengáis razón. Caleb. 
Pero, antes de quemar mi castillo, aun 
de esa manera, me parece que hubie-
rais debido ponerme en el secreto. 
—íXo , no. vaya' ¡Vuest ro Honor! 
Harto es que un viejo villano como yo 
cuente mentiras por el honor de la fa-
milia ; no estaría bien que vos hicie-
i rais otro tanto; sobre que no consen-
; t i r íais nunca en ello. Los jóvenes no 
I son juiciosos, no valen para bordar un 
embuste como se debe. Y, para que 
¡ veáis, este incendio.—porque incendio 
¡ será más que tenga que dar fuego á la 
| vieja caballeriza para que nadie lo 
ponga en duda—este incendio será 
¡ una excusa para pedir en el país cuan-
| to nos haga falta, y me librará de de-
cir todos los días nuevas y nuevas 
mentiras en honor de la familia; la 
más de las veces sin que me creyeran, 
qut solía ser lo peor. 
—Era muy duro, en efecto. Pero no 
! se me alcanza lo que pueda vuestro iu-
! cendio hacer en pro de vuestra vera-
cidad y de vuestro crédi to . 
—¿Xo os decía yo que los jóvenes 
no son juiciosos? ¡Lo que puede hacer 
; mi incendio, dios de los dioses! Os re-
1 pito que este fuego salvará durante 
I generaciones enteras la honra de la 
casa con sólo saber sacar partido do 
i él. " ¿ D ó n d e están los cuadros de fa-
jmilia? ' '—me vendrá preguntando a]-
i gún curioso. '1 El gran incendio de 
"Wolfcrag los d e s t r u y ó " responderé 
yo. "Pero ¿es que no hay vajilla en el 
castil lo?" —Sal tará otro. Y yo d i r é : 
" ¡ E l gran incend io^ creéis que 
piensa en la vajilla cuando se trata de 
salvar la pelleja. Pero ¿qué se ha he-
cho de los aparadores, de los tapices, 
de los cortinones. de todos los mue-
bles preciosos? ¡El incendio! ¡el in-
cendio ! ¡ el incendio! Será una excusa 
siempre dispuesta á justificarse de la 
falta de todo cuanto deberíais poseer. 
Y mirad, hasta cierto punto esto val-
drá más que todo cuanto poseyerais: 
porque los mejores muebles se usan 
i y se deterioran con el tiempo, mien-
; tras que si se pone siempre el incendio 
delante con maña y prudencia, sabe 
Dios por cuantos años puede salvatM 
el honor de una noble familia! 
{Continuara,') 
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T e s t i O D i o í e s r a t i t i l 0 | A R I 0 DE ^ n i o b r a s 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Distinguido señor: 
Los abajo firmantes, miembros do la 
Comisión organizadora de la función á 
beneficio de la Asociación Avilesina do 
Caridad, celebrada en ©1 teatro Albisu 
el jueves 4 del actual, tienen el gusto 
de dirigirse á usted por medio de la 
presente para darle las más expresivas 
gracias, en su nombre y en el de los po-
bres de Aviles, por el valioso apoyo 
que espontáneamente nos concedió el 
Diario de la Marina, periódico siem-
pre dispuesto á defender y amparar las 
causas justas y patrióticas; gracias que 
hacemos extensivas á E l Mwndo y á la 
demás prensa habanera que nos ayudó 
muchísimo con su eficaz y desinteresa-
da propaganda. 
Dannos también las gracias más ren-
didas á los señores Marqués de Este-
ban y don Cosme Blanco Herrera, por 
habernos cedido para la venta los pal-
cos de. su propiedad, y al Casino Es-
pañol, Centro Asturiano y Clubs Ove-
tense, Gijonés, Grádense y Piloñés por 
haber prestado realce á nuestra fiesta 
engalanando de manera vistosa los pal-
cos con que contribuyeron al éxito pe-
cuniario de la misma. Asimismo damos 
las gracias al entusiasta Club Luar-
qués, que abonó su palco devolviéndo-
lo para la reventa con una expresiva 
carta de su Presidente señor Valdés. 
•Gratitud merecen de nuestra parte 
las personas que han abonado sobre-
precio por sua localidades y cuyos nom-
bres nos creemos rellevados de consig-
nar aquí por haber ya aparecido mu-
chos de ellos en las columnas del Día-
rio y porque todos ellos constan, con 
los correspondientes sobreprecios, en 
las listas que enviamos á la Asociación 
Avilesina de Caridad. Pero sí debemos 
manifestar por no haberlo aún consig-
nado, que los señores Marqués de Pi-
nar del Río y de Avillés, abonaron sus 
respectivos palcos devolviéndolos para 
la venta y que el Representante á las 
Cámaras, señor Fernández Guevara, 
pagó á la Comisión .$'5 Cy. por una lu-
neta. 
Para el Excmo señor ^Ministro de Es-
paña, don Pablo Soler y Guardiola, 
que abonó su palco y honró la función 
con su presencia, á pesar de tener en-
ferma en aquelllos días á su distaugnida 
esposa, los que suscriben no encuen-
tran frases bastante expresivas con 
que exteriorizar su reconocimiento. 
Y para terminar esta demostración 
de gratitud, que hacemos muy gusto-
sos, 1c reiteramos las gracias al ilustre 
publicista cubano don Joaquín N . 
Ara ni buru," gloria legít i ma de esta her-
miosa tierra, cuya colaboraron en nues-
tra fiesta jamás olvidaremos, así como 
ée las testimoniamos igualmente since-
ras y expresivas á los propietarios del 
"hermoso hotel SeiriUa, que ofrecieron 
sus mejores habitaciones á la Comisión 
para hospedar al señor Aramburu; á 
don Annando Cuervo, don Marcelino 
(ion/iilc/. y á cuantas personas y enti-
dades facilitaron nuestra misión con 
sus buenos* servicios, entre las cuales 
sería injusto que nos olvidásemos de la 
Empresa y Compañía del teatro Albisu 
y de la importante casa de los señores 
Advarez, Valdés y Compañía, que gi-
raron á Avilés el producto de la fun 
ción sin interés de ninguna clase. 
Muy agradecidas á usted, señor D i -
rector, por la inserción de estas líneas, 
aprovechamos gustosos esta oportuni-
dad para reiterarnos á sus órdenes muy 
afectísimos amigos y s. s. 
q. b. s. m., 
Grrqorio Alrarez. — Víctor Campa. 
—Víctor Echernrrw. — Cirilo Alva-
rpz. — José Antonio Rodrígvrz. — K & 
j a d FrrnnvrJrz. — Julio Gonzáhz. — 
Festitvto Alrarez. — Aurelio Jfirav-
f¡a, — J0sc F. Marihona. — Geranio 
Bohrs. — Florentino Alvarez. — José 
Cueto. — Ju l ián Orhón. 
(Por telégrafo) 
Vinales, Mayo 18. 9.15 a. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Esta madrugada salió la columna 
del campamento "Lomas de Mana-
cas," á las cuatro en punto. A las 
i ocho pasaron la infanter ía y el Cuar-
tel General por Vinales, siguiendo 
rumbe á la Majagua, donde acampará 
para salir mañana de madrugada pa-
ra Pinar del Río, en donde permane-
cerá el 19 y el 20. 
La artileria ligera y la caballería 
salieron del campamento dos horas 
después que el Cuartel General. 
En el guarda-costa ' Bai re" salie-
ron hoy de Puerto Esperanza para la 
Habana el capitán Cruz Bustilío y los 
tenientes Algarra, Ferreiro y Riquel-
me, que regresan por enfermos. Tam-
bién va el doctor Guerrero. E l resto 
de la columna cont inúa sin novedad y 
el tiempo se presenta despejado y bri-
llante. 
En Pinar del Río se le prepara á las 
fuerzas un brillante recibimiento. 
Tomás Servando. 
C u e s t i ó n e c o i i ó B i i c a 
Xo todo el mundo puede ni quiere 
gastarse en una joya cuatro ó cinco 
centenes; para evitar esto, compre 
usted en ' "E l Bosque de Bolonia, la 
jugueter ía de la moda, las modernis-
tas medallas elegantes, de oro encha-
pado fino que duran años, con su gar-
gantilla de la misma calidad, de se-
senta centímetros de largo, á ¡¡tres 
pesos!!!, son la admiración de toda 
la Habana. 
Hay las vírgenes que pida: Car-
men, Desamparados, Merredes, etc., 
etc., etc. 
D E * V I A J E 
E l señor Elias Fernández , uno de 
los gerentes de los almacenes ' ' L a 
Opera," parte para Europa mañana, 
viernes. 
Va el señor Fe rnández á recorrer 
las grandes fábricas europeas y hará 
importantes compras para su acredi-
tado establecimiento. 
Deseflimos al señor Fernández un 
viaje feliz y que vuelva satisfecho de 
su excursión. 
Ib je tos PARA OBSEÜUIOr 
Ha recibido una sran colección, de pla-
ta, así como jovas de oro y brillantes. 
LA CASA QUINTANA 
JOYERiA FRANCESA 
Galiano 76. Teléfono A-4264. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En (xüiues, la señora Juana Gavi 
lán, viuda de Gómez. 
En Pinar del Río, el comerciante 
don José Ruiz Valle. 
En Gaibairién, don Gregorio Fer-
nández Cuéllar. 
En Remedios, la señora Josel'a de 
Castro Palomino, viuda de Jiménez. 
En Nuevitas, don Cecilio Suárez 
Agüero, 
En Santiago de Cuba, la señora 
Gertrudis Parreño, .viuda: de Parreño. 
Recolecta que hicieron los señores Cirilo 
Alvarez y Fructuoso González, k rue«rn 
del señor Presidente do la Asociación 
Avilesina de Caridad, para el «osteni-
miento de tan noble Institución: 
Sr. Tomás Heres $ 1-00 
6r. Cirilo Alvarez 2-00 
Sra. Angela Alvarez de Alvarez. 2-00 
6rta. Adolfina Alvarez 2-00 
Sr. Fructuoso González Wes . . 2-00 
Srta. Angelina González . . . . 2-00 
Sr. Jesús Menéndez 2-00 
Un Avilesino 2-00 
8r. Victoriano Miranda ! 0-40 
(Hr. Gerardo G. Robes y señora. 2-00 
• r . Manuel Vázquez 1-00 
Srta. Lola Vázquez 1-00 
Sr. Bernardo Pardias 1-00 
Sr. Víctor López 1-00 
Sr. Gregorio Alvarez 5-36 
Sr. Angel Rodríguez 1-00 
Sr. Benito González Ovies . . . 1-00 
Sr. Abel Fernández Otamendi. . 2-00 
Un Gallego 0-40 
Sr. Teodomiro del Valle 1-00 
Sr. Restltuto Alvarez 4-27 
Sr. Alberto Ribot 2-00 
Sr. F. de la Riva 1-00 
Sr. Asuistln Furundarena. . . . 5-00 
Sr. Maximino Cabrera 5-36 
Sr. Leandro Menéndez 2-00 
$ 51-80 
LIQUIDACION: 
Por venta de localidades . . $ 1.777-62 
Por suscripción 51-80 
Total $ 1,829-42 
E l Tesorero, 
José Cueto. 
E N B E L E N 
Las estampas para recuerdo de la Pri-
mera Comunión, los devr>cionarios blancos 
de nácar, celuloide y piel de varios colo-
re*, rosarlos con cuentas de plata, nácar 
3- cristal, medallas de oro plata y alumi-
nio, objetos de fantasía religiosos para re-
galos, estampas de todas claees, novenas, 
escapularios, oraciones y juguetería, todo 
á precios muy reducidos en la Librería 6 
Imprenta 
Ntra. Sra. de Belén, Compostela 141 
Teléfono A-1638.—Apartado 353.—Habana. 
4309 13-27 Ab. 
Una instancia 
El señor Alemán, por su parte, en-
tregó al Jefe del Estado una instancia 
firmada por los vecinos de Camarones, 
solicitando la construcción de un puen-
te en Loma Alta. 
A «les pedir so 
Con motivo de embarcarse mañana 
para España, estuvo a despulirse del 
señor Presidente de la Repúbliea, el 
Administrador de la Empresa de Gas 
y Electrieidad de la Habana, don 
Emeterio Zorrilla. 
I >v polit ¡en 
Los señores don Luis Pérez. Subse-
oretario de Agricultura, el represen-
tante don Federico Argos, el Alcalde 
municipal de Mantua y don Fidel Pe-
draja. visitaron al Jefe del Estado, pa-
ra hablarle de política. 
C r é d i t o 
Se ha consignado un crédito de mil 
peso?, para f|Lie el sabio biólogo don 
Carlos Latorre. continúe los estadios 
de Paleontología, que viene realizan-
do en diferentes puntos de la Isla. 
P o r los l icoristas de Oriente 
El representaníe don Bernardo 
Manduley estuvo á interesarse por los 
licoristas de Oriente. 
No pudo recibir los 
Gran número de miembros de la So-
ciedad de Conductores de Ferrocarri-
les d? los Estados Unidos, presididos 
por Mr. H , M. Scowell. estuvieron en 
Palacio con deseos de saludar al Jefe 
del Estado, quien no pudo recibirlos 
por ser día de congresistas. 
Una Comisión 
Acompañado del representante se-
ñor Estrada, visitaron al general Gó-
mez, los vecinos de Manzanillo, señores 
Juan García y Eligió Reyes, quieiirs 
le entregaron dos solicitudes de indivto 
á favor de Gabino Ballester, de Nique-
ro, y á favor de Isidro López, la otra. 
E l mismo representante exhibió al 
Jefe del Estado, un telegrama de don 
Térido Ramírez, de Holguín, en el 
eual y á nombre de los condueños de 
Haciendas Comuneras, de aquella lo-
calidad, piden que el señor Presidente 
resuelva favorablemente una exposi-
ción que han remitido por conducto del 
Alcalde de aquella ciudad. 
Varios asuntos 
Para hablarje de varios asuntos re-
lacionados con la localidad que cada 
cual representa, visitaron también al 
Jefe del Estado los senadores señores 
P. Pierra, Cuéllar, Pérez André y Be-
renguer, y los representantes señores 
Valdés Carrero. Sariorius. Castella-
nos. Fuente, Messonier y otros. 
E l 20 d« Mayo 
Con motivo de la festividad del 20 
de Mayo, ej señor Presidente de la 
Repúbliea recibirá de 10 á 12 de la 
mañana á las autoridades, corpora-
ciones y demás personas que deseen 
visitarlo y al elemento oficial. 
Mensaje 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca enviará hoy al Congreso, con un 
mensaje, los datos solicitados por 
aquél, referentes al convenio postal 
celebrado con la república mejicana. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Por gastos de Sanidad 
El Ayuntamiento de la Habana ha 
i ingresado la cantidad de $60.000 por 
j cuenta de lo que adeuda por el diez 
I por ciento que le corresponde satist'a-
j cer al Estado por gastos de Sanidad. 
Resoluciones 
Se repone al señor Carlos Sánchez 
Beato, en su cargo de Oficial clase l a 
del Negociado de ImpuestOB de la Zo-
na Fiseal de Matanzas, por haberse 
comprobado en el expediente que se 
le formó que no hajúa cometido irre-
gularidad alguna en el desempeño de 
su cargo. 
TELEGMlfllS M EL C1BLE 
' í 1 
Se deniega al señor Juan La Barre-
ra el pago de la cantidad de $246-99 
moneda oficial, importe de sus habe-
res devengados como Contador que 
fué de la Aduana de Puerto Padre, 
por no existir en la actualidad cré-
dito alguno disponible para esa aten-
ción. 
Se deniega al señor Eurique Hevia 
¡ Valdés la solicitud de que se le repon-
ga en su destino de Auxi l iar clase A 
de la Sección de Aduanas, por no cons-
¡ tar que interpusiera el recurso de ape-
| lación que otorga la ley contra el de-
creto de esta Secretar ía de 5 de D i -
ciembre de 1910 que dispuso su sepa 
ración del Servicio Ol-asificado. 
Los estibadores 
Él Gremio de Estibadores ha solici-
tado audiencia para el lunes, á las 
diez de la mañana. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Junta Nacional de Pesca 
El President-e de la República firmó 
esrta mañana un decreto creando una 
Junta Nacional de Pesca, con objeto 
de que recopile, ordene y haga cum-
plir, mientras se promulgue una ley 
sobre pesca, las ordenanzas, reglamen-
tos y decretos existentes para regular 
esa industria. 
Presidirá la Junta el Secretario do 
Agricultura. Comercio y Trabajo y 
serán vocales el Capi tán del Puerto, 
dos Catedráticos de Historia Natural 
é dé Zoología, un miembro de la Aca-
demia de Ciencias, dos representantes 
de la industria piscatoria y un pesca-
dor de profesión, actuando de secreta-
rio el Jefe del Negociado de Agricul-
tura de la Secretar ía del ramo. 
E N T I E R R O 
Ayer fueron conducidos al Cemente-
rio de Colón los restos de la señora Cán-
dida Pura Ramírez de Belzaguy, da-
ma ejemplar que vió truncada su dicha 
de manera inesperada y brusca cuando 
apenas llevaba tres meses de casada. 
E l desconsuelo en que deja á su es-
poso y las tribulaciones en que ha su-
mido la desgracia á sus affnantísimo.5 
padres, no pueden calcularse si se tie-
ne en cuenta que la joven finada con-
taba apenas 2] años y que ta dulzura 
de su carácter y su natural bondadoso 
la convirtieron en ídolo del hogar pa-
terno y del que se creó por espontáneo 
impulso de su generoso corazón. 
E l entierro fue una demostración de 
duelo. En los coches numerosos que 
acompañaban al cortejo/ fúnebre vimos 
á respetables personalidades de las dis-
tintos elementos que integran esta so-
ciedad, entre ellas al señor don Leurea-
no.Falla Gutiérrez, los que cumplían 
el triste deber de acompañar á las fa-
miliares en la conducción de los queri-
dos despojos que iban á depositar en ia 
últ ima morada. 
Descaoise en paz la buena y virtuosa 
dama (pie en tan temprana edad aban-
dona el mundo y reciban su esposo, sus 
padres y demás familiares nuestro pé-
same por la irreparable pérdida que 
acaban de experimentar. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Suicidio 
D. Raimundo Alfonso, vecino de 
¡ Cruces, se suicidó ayer, disparándose 
un tiro de revólver. 
E l general Machado 
Desde su regreso de Sagua la Gran-
de se halla enfermo de conjuntivitis 
el Secretario de Gobernación, general 
Gerardo Machado. 
Le deseamos un pronto restableci-
miento. 
m m i s [)[ l i s i m s 
Así lo proclama la ciencia. La reina 
de las aguas de mesa es el Af/nn de Bo-
rineé. Para lo^ artríticos, las que pade-
een de dispepsia y otros males, el Ayna 
(h1 Borines es un medicamento sin ri-
val. 
Debe tomarse en las comidas, 
a s í t o s ^ v a r í o s 
L O S PULMONES 
y la Tisis en el último periódo son incu-
rables, en los primeros, se curan siempre 
con el Jarabe TIO-KOLA compuesto del 
Dr. ROUX, es un pran tónico del corazón, 
suprime la espectoración, quita la TOS, 
despierta el apetito y nutre el enfermo. 
Es humanitario aconsejar á los enfer-
mos no pierdan el tiempo sin probar con 
un frasco. 
POR L A S O R C I N A S 
PALACIO 
Una r i fa 
Los sonadores por las Villas. Béñoiwfl 
Alemán y Figue.roa, en liuión del re-
presentante .«eñor Ponwer. splicitaéon 
hoy del señor Presidente dp la Repú-
blica, la autorización necesaria para 
que la sociedad de color Minerva.'* 
establecida en la población citada, pue-
da celebrar una rifa, cuyos productos 
se propone destinar á la fundación |ja 
uu colegio. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Sobre el ' 'Modus V i v e n d i " 
E l Secretario de Estado manifestó 
esta mañana á los repór ters que él no 
tiene ideas propias sobre el ' 'Modus 
V i v e n d i ' ' que se proyecta concertar 
entre Kspaña y Cuba y que según ha-
bía declarado en el Tonsejillo de Se-
cretarios, se sumará á la opinión de la 
mayoría respecto á este asunto. 
Añadió el señor Sangutly que tiene 
el prurito de no emitir su opinión y que 
no es exacta por tanto la afirmación 
que le atribuye un periódico de la ma-
ñana, de que él cree conveniente y ne-
cesario el concierto. 
Lo de Guantanamo 
La Secretaría de Estado, según nos 
•dijo esta mañana el señor Sanguily, no 
j tiene conocimiento alguuo respecto de 
¡ que se haya convenido en pagar un mi-
I llón de pesos por la expropiación de 
i una finca situada dentro d» los terrenos 
en que será ampliada la Estación Xa-
val de G-uantánamo. como dice un dia-
rio de la mañana. 
Hasta ahora la Secretaría no ha he-
cho más que fi jar los límites de esos 
terrenos. La expropiación forzosa per-
tenece á la vía judicial. 
Nuevo establecimiento de tejidos, 
! sedería y confecciones, sito en L'om-
'; postela 98, entre Sol y Muralla. 
Su dueño Vicente Yañez Ampudia 
| acaba de abrir sus puertas al distin-
• guido público habanero ofreciendo á 
las damas y á los caballeros de esta 
; capital cuanto nuevo y elegante viene 
á la Habana en los ramos de tejidos, 
sedería y confecciones de última no-
vedad. 
A pesar de que los artículos que se 
venden en " P a r í s ' ' son de superior 
calidad y de lo más nuevo que viene 
de los principales centros fabriles, im-
: portados directamente para esta casa, 
se detallan á precios baratísimos y al 
alcance de to los. París , Composteia 
l as, Teléfono 71)20. 
Los emigrados 
La Asociación de los Emigrados 
Revolucionarios Cubanos ha acorda-
do celebrar un congreso popular en 
el penque de Mart í , al pie de la esta-
tua del maestro, el viernes 19 del ac-
tual, á las ocho p. m. 
Harán uso de la palabra varios 
oradores, amenizando el acto la ban-
da municipal. 
La Asociación invita por este me 
dio á las autoridades civiles y milita-
res, veteranos de la independencia, 
junta patriótica, deportados y presos 
políticos y al pueblo en general. 
Quejas 
Se nos suplica que llamemos la 
atención del señor Jefe de Obras Pu-
blicas sobre un enorme bache que 
existe en la calle de Jesús María fren-
te al número 98, bache que ha sido 
ocasionado por la cuadrilla de traba-
jadores que arreglaron hace días una 
cañería de agua. 
En el lugar de la reparación, todo el 
ancho de la calle ha quedado en mat 
estado. 
E L LAZO D E ORO 
Popular Peletaría en la Manzana 
de Gómez, frente al Parque 
Central. 
Hay casas sugestivas cuando se ad-
mira en ellas, el buen gusto, el estilo 
elegante y calidad de su mercancía, 
por ello no es estraño como cuando se 
pasa por el Parque (Central que in-
conscientemente se entra en la inven-
cible peletería E l Lazo de Oro, de Co-
llía y Miranda, á contemplar los pr i -
mores en calzado y lo completo del 
surtido para viajeros; el mejor que 
existe en la Habana. E l conocimiento 
de sus dueños del buen gusto de los 
que viven y visitan á esta ciudad ca-
pitolina. y la ventaja de ser los que 
surten y compran directamente, es un 
motivo para que puedan vender más 
barato y de mejor calidad que otros 
colegas. El turista se surte en esta su-
per casa. 
El Lazo de Oro está satisfecho del 
público que Le honra con sus compras 
y el que viene del campo, sabe ya di-
rigirse al Parque Central y saludarlo 
como un viejo cama ra da de Liborio, el 
único amigo que éste tiene que no lo 
explota. 
E l Lazo de Oro. es como el lazo ma-
trimonial, indisoluble, sujeta dulce-
mente pero no abusa. Ees decir, en 
tanto y cuanto los interfectos se lle-
ven bien y El Lazo de Oro parte con el 
público la almendra de la felicidad. 
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S e r v i c i o de l a F r e » » » A s o c i a d a 
CONSTITUCION DE U N A 
DOBLE PRESIDENCIA 
Ciudad de Méjico, Mayo 18. 
En la reunión del gabinete, ayer, 
para examinar las proposiciones he-
chas por los revolucionarios, después 
d© discutirla^ ampliamente, se acordó 
proponerles las condiciones siguien-
tes, como una transacción que s* cree 
será aceptada, por comprender todo 
lo que los revolucionarios han decla-
rado repetidas veces que considera-
ban como esencial para que ellos de-
pusieran las armas. 
En dicha proposición se ofrece la 
dimisión del Presidente Porfirio Díaz, 
y del Vicepresidente Ramón Corral, 
antes que termine el mes en curso, y 
que el actual Ministro de Relaciones 
Exteriores, señer Francisco de la 
Barra se haga cargo, interinamente 
hasta que se efectúen las elecciones, 
de la Presidencia; el señor Madero 
será llamado á esta capital para que 
actúe de Consejero del señor De la 
Barra, constituyendo, con ello, vir-
tualmente, una doble Presidencia. 
L A OPINION PUBLICA 
SATISFECHA 
E l público ha recibido la noticia del 
ofrecimiento que hace el general 
Díaz de renunciar la Presidencia, 
con muestras evidentes de satisfac-
ción, porque comprende que ésta es 
la única manera de conseguir q-üe se 
restablezca la paz en el país. 
DON PORiFTRIO ENFERMO 
Durante las dos horas que duró el 
Consejo de Ministros, en que se re-
solvió la presentación de las bases ya 
mencionadas, el Presidente Porfirio 
Díaz sufrió extraordinariamente á 
consecuencia de los atroces dolores 
que le producía la ulceración de sus 
encías, por cuyo padecimiento habla-
ba con gran dificultad. 
E l Presidente asistió al Consejo 
acostado, con un médico al lado, el 
cual le administraba calmantes para 
disminuir los termentos que los dolo-
res de su enfermedad le producían. 
DBOLARAGIOiN DE L I M A N T O U R 
E l señor Limantour ha declarado 
que el general Díaz, al abandonar el 
poder, no ha pensado en sí mismo, si-
no en el porvenir de su país, 
E L ARMISTICIO ES U N HECHO 
Se ha convenido en un armisticio 
de cinco días que empezó á ser efec-
tivo desde las doce de la pasada no-
che. 
LOS TELEGRAFOS A 
DISPOSICION DE MADERO 
E l gobierne ha puesto á disposi-
ción del señor Madero los telégrafos 
en las regiones que se sabe oficial-
mente que se están batiendo los fede-
rales y revohicdouarios. 
L A PAZ PERMAiNENTE 
Créese que se firmará el sábado el 
convenio de paz permanente que se-
r á garantizada por la dimisión del 
Presidente general Pcrfirio Díaz y , la 
presidencia mancomunada de los se-
ñores De La Barra y Madero. 
BLEOOION D E L MINISTRO 
D E L A GUERR A 
La única cuestión que se teme pue-
da ocasionar a lgún desaouerdo, es la 
elección del que haya de desempeñar 
el cargo de Ministro de la Guerra, 
para el cual insist irá el señor De La 
Barra se nombre al general Reyes, á 
lo que se prevé se opondráá tenaz-
mente el señor Madero. 
REGOCIJO GENERAL 
La noticia de haber sido convenido 
el armisticio, fué telegrafiada esta 
mañana á todas las regiones de la Re-
pública y ha sido recibida con general 
regocijo, 
D I A Z NO -SALDRA DE MEJICO 
Asegúrase de manera autorizada 
que el general Díaz no desea salir del 
país y que no teme continuar vivien-
do entre sus compatriotas. 
REVOLUtCIONARIOR 
REFRACTARIOS 
Ciudad Juárez, Mayo 18. 
Hay indicios de que los revolucio-
narios del interior de la República 
no acatarán el convenio de armisticio 
y es probable que comprenderán una 
nueva campaña independientemente 
del general Madero. 
Se sabe que unos tres mi l de esos 
refractarios tienen rodeadas á las po-
blaciones de Parral, Rosario y Jimé-
nez, con el propósito de atacar y sa 
quearlas. 
CAUSA DE L A 
D I M I S I O N DE ESTRADA 
Panamá, Mayo 18. 
Ha llegado aquí un vapor proceden-
te de Nicaragua, y sus pasajeros rela-
tan de la siguiente manera las disi-
dencias habidas entre el Presidente 
Estrada y su Ministro de la Guerra, 
el general Mena, las que culminaron 
en la dimisión del Presidente. 
Según cuentan dichos pasajeros, el 
general Mena, ave era el miembro de 
mayor influencia del gabinete del 
Presidente Estrada, nombró para 
desempeñar varios cargos militares 
de gran importancia á unos conser-
vadores amigos suyos, y el Presiden-
te, que consideró esos nombramien-
tos como preliminares de un írolne de 
estado para denonerle. auiso desbara-
i tar los planes del general Mena, man-
dando á encarcelar á éste; pero se su. 
blevó el ejército, exigendo que fus^a 
inmediatamente puesto su jefe en l i . 
bertad. 
Los liberales partidarios del Presi. 
dente Estrada juzgaron tan inacepta-
ble las condiciones impuestas per le^ 
3,000 hombres del ejército, que el 
Presidente Estrada se vió obligado á 
dimit ir . 
dimit i r y á sailr del país. 
NUEVA L E Y PARA LA ELECCION 
DEL PRESIDENTE 
Ciudad de Méjico, Mayo 18. 
E l gobierno ha redactado una nue-
va ley de elección presidencial, por la 
| que se elegirá al sucesor del general 
Díaz. 
Esta ley está calcada sobre la fran-
cesa; el período presidencial será de 
| siete años y el presidente será nom-
; brado por la mayoría de votos del Se-
| nado y la Cámara de Representantes, 
: constituidas en Asamblea. 
Con esta ley se garantiza la legali-
dad de la elección por los miembros 
de las dos Cámaras. 
CORRAL NO D I M I T E 
París, Mayo 18. 
E l vicepresidente de Méjico, señor 
Corral, está enfermo aquí; aunque na-
da se ha sabido directamente de él, un 
amigo que acababa de verle esta maña-
na, dijo que los últimos acontecimien-
tos que se han desarrollado en Méji-
co, en nada han cambiado su primit iva 
determinación de no dimitir la vice-
presidencia y que la renuncia del ge-
neral Díaz no le hará cambiar de idea. 
EXISTENCIAS DE 
AZUCARES CRUDOS 
Nueva Ycrk, Mayo 18. 
Las existencias de azúcares erados 
en poder de los importadores de esta 
plaza, sumívn hoy 27,005 toneladas, 
contra 49,722 ídem en igual fecha de 
1910. 
No ha habido recibos de Europa es-
ta semana y se han sacado de los de-
pósitos 105,095 toneladas para refi-
nar, que es una cantidad doble de la 
acostumbrada. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres. Mayo 18. 
Las acciones comunes de los Ferro, 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
i hoy á £771/2 por ciento. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
! 6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 6d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Mayo 18. 
Ayer, miércoles, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 932,400 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos, 
A 
E l tiempo se pone malo y recorda-
mos el r e f rán : á mal t i empo. . . licor 
de berro. Esa bebida, que se vendé 
solamente en bodegas y cafés, acaba 
con los catarros y fortalece los bron-
quios y pulmones. 
Una corona 
El Alcalde dirigirá esta tarde un 
mensaje á la Cámara Municipal, pro-
poniéndole que acuerdo adquirir una 
corona de biscúit para depositarla eá 
el panteón del General Máximo Gómez 
el día 17 del me^ próximo, aniversario 
de su fallecimiento, 
IJH iiuiij» r a c i ó n <leeasns 
Se 'ha dispuesto que la nueva nume-
ración de casas se comience por el ca-
llejón de Espada. 
Mañana, probablemente, se princi-
piaran á coloca.r en ese caJlejón las 
nuevas chapas numéricas. 
L o s H o t e l e s 
Mayo 17. 
ENTRADAS 
Hotel Pasaje,—A. Méndez, de Santiago 
de Cuba: F. E . Bravo, de Ole^o dft Avila: 
R. Fernández, de Sapua; S. Pel&ez y fa-
milia, de Pinar del Río: E. B. Halman, de 
Philadelphia: P. Vallespir. de New York; 
José Tours. de Matanzas; Adolfo Hernán-
dez, de Cárdenas; Macrln Font, de Cienfue-
gos; M. Marcis y señora, de New York; 
gos; M. Marcis y sefiora, de New York. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
Convenido con la Compañía Trasatlán-
tvea francesa que sus hermosos vaporé! 
Bspagme" y "La Navarre". que sald-íin de 
la Habana el 28 de Mayo actual v el 15 de 
Junio próximo, respectivamento, ha^an es-
cala en Gijón, de ord^n del señor P-esiden-
te se publica por este medio para conoci-
miento de los señores socios, i fin ñf que 
puc-dan aprovechar tan buena opon unidad 
los que deseen asistir al Centenaria del in-
mortal Jovellanos. 
^ S^ñ0r Ernest Gaye, representante de 
nn , ^ " ^ ^ a . . que tiene su domicilio en 
uncios 88, altos, suministrará toda clisé 
de informes relacionados con el particu-
lar á cuantas personas los eolicitaa 
Habana, 17 de Mayo de 1911. 
E l Secretario, 
(-íikfti A. Maciiín, 
. - ' a!t. My-18 
j i y i s o s R B L i e i o i r 
" i f i L E S O E SAN FELIPE 
¿ i S L T Í ? ^ 19 se ^ l ^ r a r á n los cultos al 
fnVV ,an José- habr6 misa cantada á 
Mr,* A ^ c,,ntinuaciftn la plática, ejercl-
in Lt ^ P ^ ' c ^ n de medallas. Se suplica 
•a asistencia á sus devotos v contrihuyen-
DIARIO D E L A MAEISA—Bdic i6a la tarde. Mavo i5 dé inil. 
V 
0 7 1 3 ^ Ü E L P U E R T O 
" K . Cecilie."—Desfile de p e r s o n a j e s . - D o n Rafae l 
C h a u s a l , S e c r e t a r i o p a r t i c u l a r de Don Porfilio 
Diaz ,—Sus d e c l a r a c i o n e s . 
jg ta mañana llegó de Yeracruz el 
vapor alemán ' " K . Cecilia." 
Como todos los buques que hacen 
escala en la Habana en viaje á Euro-
ol'rece interés el pasaje de éste. 
Raro es f l día que a nuestra capital 
n0 llega algn personaje de significa-
-íód tm ltt P»1'1^1^ mejicana. 
líov es don Rafael Chausal, seoreta-
r¡() particular de don Porfirio Día/ , 
Ljen se encuentra entre nosotros. 
Viene acompañado do su esposa é 
l!r>mns habladn con M á bordo del 
buque alemán. 
Cuando í\ M nos acercamos acababa 
Af enterarse por ckm Arturo Palomi-
n0) Cónsul de Méjico en Cuba, de los 
últimos acontecimientos ocuridos en 
BU país. 
^ ¿ X o los esperaba?—le pregunta-
mos. 
Ciento que me sorprenden —nos 
—aunque ya nada debiera de sor-
prendernos de cuanto viene ocurrien-
do en Méjico. Por más de que no es 
menos cierto que las predicciones huel-
gan al pensar en el porvenir. Madero 
no fué nunca hombre que se expresara 
con claridad ni manifestara claramen-
te sus pretensiones. 
—El. cuando las primeras negocia-
piones bien terminantemente exigió la 
renuncia de don Porfirio. 
—Y don Porfirio bien terminante-
mente prometió hacerlo en el mani-
fiesto que dirigió al país. Madero no 
í fijó pla7:o. Don Porfirio dejó la fecha, 
á virtud de los acontecimientos, para 
cuando la paz estuviese asegurada. 
—¿Cómo se explica usted entonces 
la ruptura del armisticio y el ataque á 
Ciudad Juá rez? 
—De ninguna manera como no se lo 
explica nadie. Madero dice que él no 
crdenó el combate, pero lo cierto es 
que bien se aprovechó de la victoria. 
Fácil victoria por cierto, dado d re-
í ducido número de leales al Gobierno 
que defendían la plaza. 
—El interés principal ahora está 
en saber qué es lo que don Porfirio ha-
rá después de abandonar la dirección 
del país. Usted como su confidente, 
puede saberlo. 
—Yo hace más de un mes que no v i -
[, ro en la capital de Méjico—nos dijo— 
jnada sé de sais proyectos actuales. Yo 
estoy enfermo del corazón; voy á Ale-
mania á ponerme en cura. Estuve un 
mes rlescansando en Orizaba antes de 
emprender este viaje. Antes de em-
parcamie estuve á despedirme, de don 
Porfir io; estaba anrónoso y confiado 
en que los acontecimientos se desarro-
llarían tomando por norma el plan po-
lítico trazado en el mensaje aludido. 
Parece ser que Madero se aprovechó 
de las ventajas en que los últ imos 
acontecimientos le colocaron, y por io 
visto est? plan vino al suelo, 
— j Saldrá de Méjico don Porfirio? 
—Xo era ese su propósito. Cuando 
se despidió de mí, me dijo que me es-
peraba antes de cuatro mê e.s. Eso le 
prometí y eso cumpliré sea para enton-
ces cual sea mi estado de salud. 
—Mañana — le. dijimos — llegará á 
la Habana de viaje á Méjico, el gene-
ral don Bernardo Reyes. ¿Pa ra qué lo 
Hamó e,! Presidente? 
—Xo lo sé. 
—Pero su papel va á ser muy desai« 
rado dado que en las negociaciones do 
paz para nada figuró su nombre, 
—D-esairado por qué. E l General 
Reyes es un empleado del Gobierno eu 
comisión de servicio po r Europa. E l 
Gobierno lo manda á llamar y él acu-
de. La libertad de acción de Reyes es 
muy relativa para que su papel sufra 
por ésto menoscabo. 
—Su viaje á Europa ¿no tiesne ade-
más del motivo de su salud algún 
otro de orden oficial? 
—Xingún otro. Alguna comisión 
encargó don Porfirio, pero son de or-
den particular, encargos de amigo pu-
diéramos decir. 
Xinguna otra cosa de relativa impor. 
tancia ñas comunicó el señor Chausal. 
Deseárnosle muy agradables horas 
entre nosotros. 
A bordo del mismo buque seguirá 
hoy viaje á Europa. 
Lleve feliz via.j^. 
D E L " K . C E C I L I E " 
El vapor alemán " K , Cecilie" que 
entró en puerto esa mañana, proceden-
te de Tam pico y escalas, conduce cua-
renta pasajeros para la Habana y 227 
de tránsito. 
«EL ^ R E I X i A M A R I A CRISTINA." 
En vista del numeroso pasaje que 
conduce el vapor "Reina María Cris-
t ina ' ' , la casa consignataria pondrá á 
disposición de los señores pasajeros 
además del remolcador " A u x i l i a r nú-
mero 4 , " el remolcador "Vicenta Sai-
gado." que los conducirá también gra-
tis á bordo. 
E L DOCTOR G A L A N 
Entre el pasaje de tránsito que pro-
cedente de Veraeruz conduce el vapor 
" K . Cecilie,*' figura el doctor Emilio 
Galán, que en representación de Méji-
co se dirigirá á Roma, para asistir al 
Congreso de Tuberculascs que se ha de 
celebrar en aquella ciudad . 
MAjS v i a j e r o s 
También han llegado á este puerto 
en la mañana de hoy procedente de 
Mvjico en el vapor alemán " K . Ceci-
l i e " las siguientes señores: 
Don Manuel Prsdo. don Emilio'Ra-
basa y famillia, don Roberto S. Boyd y 
familia, don Angel Florencia, don Ma-
nuel Carlos de la Fuente, don Luis de 
la Torriente. don Venancio Miguel, 
dan Carlos Oliver y don Pedro Gonzá-
lez. 
A L HOSPITAL 
Por la Sanidad del Puerto fué remi-
tido al Hospital "Las Animas," por 
encontrarse con fiebres, el pasajero de 
tercera clase del vapor alemán " 'K . Ce. 
ciJie," Nicolás Chelada, natural de 
Turquía, de 28 años de edad. 
N1 'EVOS PROPIETARJOS 
La chalana, algibe número t , ha pa-
sado á ser propiedad de don Néstor 
Fernández Aniat. 
La chalana "Isabel" folio 2625. h.i 
sido adquirida por don Lorenzo Puor-
uel. 
La laneha "PMor de Cuba" ha sido 
adquirida por don Pedro María Herre-
ro. 
PAISA.JEROS 
En éi vapor "Excelsior" embarca-
ron ayer para New Orleans. el doctor 
Francisco López, el aboírado Polic u-po 
Bonilla y el docíor C. H . Castte. 
PELOTEROS 
Los peloteros Pastor Pereda y Roge-
lio Valdés, embarcaron ayer para New 
Orleans eu el vapor "Excelsior." 
DIPLOMATICO 
Para los Estados Luidos embarcó 
ayer en el vapor americano " M i a m i " 
e(l diplomático mejicano señor Pablo 
E.seandón. 
E L " M A T H 1 L D E , , 
Procedente de Sagua y en lastre fon-
deó en puerto hov, el vapor noruego 
"Math i lde , " 
V I D A D E P O R T I V A 
El " m a t c h " " L a n g f o r d - M a c V e a . - - - ¿ Q u i é n l u c h a r á 
con el terrible J o h n s o n ? - - - ¿ Q u i é n e s S a m L a n g -
f o r d ? - - - ¿ Q u i é n es S a m Mac V e a ? - - - C o m o tuvo 
lugar el encuentro . 
Para el día Io. de Abr i l estaba fija-
do, y en tal fecha se efectuó en París , 
el "ma tch" de boxeo concertado entre 
fhm Langt'ord, un négritd de peso y 
talla exiguos que ha-ce temblar á los 
más temibles campeones de gran peso, 
| el pujante y gigantesco california-
no Sam ^lac Vea. 
Sam Langford es para nosotros un 
pesconocidOj por lo m^nos desde el 
punto do. vista de la persona, porque 
aquellos que se interesan en el boxeo 
conocen la prodigiosa carrera de ese 
combatiente de 1 m. 67 y de 72 4 75 
kilos que. á ejemplo de Robert Fvtz-
nnmons, reivindica el t í tulo de cam-
peón mundial de peso medio y quería 
adjudicarse el de gran peso. 
Jack Johnson, el vencedor de Jef-
pies, se ha formado de él un gran con-
cepto, y á ello se debe que no muestre 
sino un apresuramiento relativo para 
Verificar un encuentro. 
Los dos luchadores llevaron á cabo 
1!n match en 1006, y de entonces da-
^an. en las memorias del actual cam-
peón del mundo, la siguientes frases: 
" E n Abril de 1906 tuvimos Sam 
í-anpfnrd y yo un enc-uentro á quin-
op " rounds" en Obeteéa, Mass., y des-
cubrí *n (*! á uno de los más duros ad-
Vorsarios con que hay^ tropezado en 
W " r i n g . " Yo pesaba entonen 190 l i -
hra? y Langford 1-̂ 8 solamente. En el 
¿egundo " r o u n d , " el negrito me pegó 
un terrible golpe derecho sobre la 
Mandíbula v caí como si me hubiese 
derribado mía bala de <'añón. Duran-
te toda mi carrera pugilística. no he 
recibido, ni antes ni más íárdé, un 
golpe que me peyara con más fuerza. 
Todo lo que logré haccí*, fué ponor-
me en pie en el-moin?nro en que el ár-
bitro iba á contar ""diez."' Lo conse-
guí, pero os aseguro que me resentí 
de tal golp'1 para todo el resto dol 
"ma tch . " Entonces me di ctt<eiita de 
que contra un hombre como Langford 
es necesario no descubriese, como me 
la di de que aún me faltaba mucho 
por aprender. A] décimoquinto 
" r o u n d " fui declarado vencedor/' 
Seguramente que nadie, como Jack 
Johnson, podía dar una opinión tan 
imparcial y sobre todo tan compe-
tente. 
Sam Langford nació el día 4 de Mar-
zo de 1886 y eomeu/ó a boxear en 
1902. Su " r eco rd" comprende d.-ina-
siadas victorias para que jm laníos 
enumerarlas todas. Nunca ha sido 
puesto "knock-out ." Ha sido derrota-
do puntos" por Danny Dnane. Da-
re Holly. Larry Temple, Joe JaéttBet-
te, Jack Johnson y Young Peter Jack-
son. 
Su carrera presenta esta carée teme 
tica singular: junto á éxitos alcanza-
dos sobre lue.hadores de sú P0?^ ha 
logrado poner fuera de combate y 
vencer á boxeadores reputados de 
gran peso, tales como Jim Barry, A l 
Kubiak, Joe Jeannetle, J im Flynn, 
Sandy Fergusson. Tony Ross, etc. En-
tre sus principales •'knock-outs," po-
demos citar los siguientes: A l Kubiak. 
al segundo ' r ound ; " Jim Barry, al 
segundo, al tercero y después al dé-
eimosexto; Jira Flynn. al primero; 
Iron Hague, al cuarto; Dixie K id . al 
tercero; Klondike, al segundo: Geor-
ge Guntiher, al cuarto; Wíllie L*wis 
y George Mac Fadden, al segun-
do, etc. 
Antes que nada, Sar/. Mac Vea es, 
como Sam Langford, el único boxea-
dor que alimente pretensiones ai cam-
dor que alimenta pretensiones al cam-
peso. y ha vencido á los reputados si-
Émientes: Al Kubiak, - 'knock-out" al 
décimo " r o u n d ; " Joe J-^annette, á 
quien batió una vez ::por puntes*" y 
con el cual tuvo un 'match" nulo 
otra; J im Stewart, "kno^k-out" al 
fexto " r o u n d ; " Jim Barry. descalifi-
cado al décimo cuarto " r o u n d ; " Je-
wey Smith, "knock-out" al tercer 
" r o u n d ; " Jim Johnson, ' knock-out" 
al décimooctavo " r o u n d ; " Mac Vea, 
en el " m a t c h " con Jeannette. aban-
donó el " r i n g " al 49°. " r o u n d . " Ha 
sido veneMo tres veces por Jack Jonli-
son. 
Si se tiene en cuenta que el vence-
dor en el encuentro del Io. de Abr i l , 
sería el designado para batirse con 
Jack Johnson, ya podrán figurarse los 
amantes del " s p o r t " si habría expec-
tación por saber el resultado. 
• 
• * 
El circo de París está lleno de botte 
en bote y todavía quedan miles de es-
pectadores que no encuentran lugar. 
Numerosos ingleses han atravesado el 
Estrecho para asistir al combato. 
Y comienza el emocionante espec-
táculo. 
Lang ío rd dirige un " h o o k " al estó-
mago de Mac Vea; éste, arrinconado al 
" r i n g , " trata de desprenderse: M a c 
Vea esquiva la cabeza en un ataque 
de Langford; éste envía un «rolpe de-
recho á la cara de su feroz adversario: 
Mac Vea esquiva un golpe derecho, 
pero tira un izquierdo; Langford es-
quiva la cabeza y tira al es tómago; y 
por i'dtimo. Mae V p a intenta eocrer á 
su adversario sin logrado. 
Tal es. á rasgos rápidos, la relación 
del " m a t v h " -ntr^ los dos Sams, el 
cual fué declarado nulo por el Arbitro. 
" L a Vie au Grand A i r . " de donde 
tomamos estos datos, hace las siguien-
tes apreciaciones: 
"Nunca, hasta ahora, habíamos vis-
to que á un boxeador se le frustrase 
con tanto aplomo el beneficio de su 
victoria. M. Corri ha referido que 
obró como lo hizo porque los ataques 
de Mac Vea por la izquierda habían 
sido más numerosos que. los de Lang-
ford. con lo cual ha demostrado la in-
sensatez de la escuela inglesa, que só-
lo tiene en cuenta lo que hace la iz-
quíérda é ignora lo que hace la dere-
c h a . Si yo tiro á usted Veinte golpes 
con la izquierda y usted sólo tira li-^x, 
habrá "ma tch" mrlo. Tal teoría es ab-
surda y tendería á probar qu? el bo-
xeo no es sino un " s p o r t " convencio-
nal y no de personal defensa." 
"Te,los les asistentes se dan cuenta 
de que los "punches" ele Mac Vea, 
esos "punches." que en tantas oca-
siones realizaron una tarea devasta-
dora, ni siquiera conmueven á Lang-
ford. quien parece jugar con su colo-
sal adversario. Sólo uno decidió que 
no era as í : M. E. Corri. Yo sé que este 
"spontsman" posee una lealtad incon-
testable, pero nunca se encontrarán 
expresiones bastante enérgicas para 
condenar su veredicto.'" 
Más adelante leemos: 
" . . . e n el combate de los dos Sam. 
un solo boxeador se dis t inguió: Lang-
ford. y Mac Vea no parecía desempe-
ñar sino el papel de un comparsa vul-
pa r. 
"Algunos "sportsmen" han decla-
rado que el pequeño habría podido 
poner "knock-out" al grande, pero 
yo no lo creo porq.ic: ló. en 20 
" rounds" el tiempo es muy corto; 2o. 
cualquiera que sea la polencia de un 
hombre, no puede, á pesar de todo, lle-
nar el "handicap" de JO kilos que so-
portaba Langford: ••).n. es muy difícil 
abatir á un adversario que retrocede 
sin cesar y se substrae á la lucha : 4*. 
es casi imposible tender por tierra á 
un boxeador que pt%b el tiempo ha-
ciendo "clinches" y careado todo su 
cuerpo sobre el cuello de su r i va l : y 
'i0, la resistencia de Mae Vea es seme-
jante á la de un yunque y para el 
"knock-outer" es preciso esperar por 
lo menos 20 "rounds,"" como lo hizo 
Johnson, ó 4-9, como Joe Jeannette, 
para loprrar que lo abandone. Lausr-
fond hizo un combate niaarnífico y lle-
vó á su adversario de un extremo al 
otro del " r i n í r . " bloqueando con arte, 
tocando con una precisión y una ve-
locidad notables con dobles y triples 
que frecuentemente pusieron en peli-
gro á Mac Vea. A veces parecía dete-
nerse su maravillosa energía, pero «e-
gún supongo, no era más que cuestión 
de táctica ; cuando por espacio de una 
hora hay que chocar con un hombre 
tan pesado de uno á otro extremo deí 
" r i n í r , " perseprnirlo en derredor de 
las cuerdas y sufrir su peso cuando so 
cuelga con todas sus fuerzas al cuello, 
es permitido respirar con fuerza de 
vez en cuando." 
Ahora, sesrún lo que antecede, IPO-
,1 remos esperar que Johnson se bata 
con Sam Lanfrfor.l y que esi* arreba-
te á aquel el campeonato mundial de 
boxeo? 
L O S S U C E S O S 
U N A D E S H E R E D A D A 
I .a señora Serafina Averhoff VaMés . v iu-
da de Palarios, vecina de la calle de Man-
gos esquina & Reyes, barrio de J e s ú s del 
Monte, denunció por escrito a l Juzgado d« 
Instrucc ión de la Secc ión Tercera, que M 
le ha despojado de ins bienes que le lega-
ra su padre, y que hace m á s de 27 nñ'j* 
que no se le entrega nada del dinero que 
le pertenece. Y agrega la s eñora Averhoff 
que teniendo en su poder copia del tes-
tamento, se dirigió al Archivo Nacional, 
protocolo de don Juan Averhoff y Medina, 
habiendo notado que se han verificado va -
rios cancelamientos á. su nombre, sin ha-
ber ella acudido á. n inguna notarla. 
L a denunciante ha sido ci tada á decla-
rar, pues su denuncia e s t á algo confusa. 
M U E B L E S E N L I T I G I O 
M a r í a Lu i sa Echevarrieta, vecina de la 
calle de San L á z a r o n ú m . 362. se ha que-
rel lado contra la r a z ó n social Romi l lo Her-
manos, y Manuel Negrete. referente á ha-
ber comprado á plazos, por la suma de 
S79-50, unos muebles á Romille Hermanos, 
y que al vencer el plazo de los mismos, 
d e s p u é s de haber sido satisfechas l a s 'mon-
sualldades, se niegan á darle la proplod^d 
de los muebles, pues se alega que é s t o s 
fueron dados en alquiler. 
A d e m á s , dice que Romillo y Hermanos 
han trasladado ese crédito á Manuel l é -
grete, quien en el acto del juicio de cobro 
de pesos que á M a r í a L u i s a le estable r ie-
ron , niega haber recibido cantidad alguna. 
D E N U N C I A D E P E R J U R I O 
Ante el Juez de Instrucc ión de la Sec-
c ién Tercera, ha sido denunciado Joh»? Pru-
na P i juán, vecino de la calle de Corrales 
n ú m . 38, de un delito de perjurio, por Pe-
dro de Evans y Arnaz, que reside en San 
Francisco n ú m . 25. 
Refiere el denunciante que J o s é Pruna 
vendió, por escritura pública, la bodega <le 
su propiedad titulada "Iva Flor de, San 
Francisco", habiendo jurado que no tenía 
deudas. 
Pero ahora resulta que «e le h i n pre-
sentado a l denunciante cobrándole ios años 
cíe contr ibución, ó de lo contrario se pro-
cederá al embargo correspondiente. 
L a bodega ha sido comprada en l.i su-
ma de 700 pesos. 
T a n h i é n se ha enterado el íjeñor Evans 
que d acusado tiene deudas con otros co-
merciantes. 
L A C R I A D A R E S P O N D O N A 
Hace dos mesca, á virtud de denuncia 
formulada por el a s iá t i co Juan Chao Long, 
dueño de la fonda establecida en la calle 
ñe Kgido núm. 57, ins truyó causa criminal 
el s e ñ o r juez de l a Secc ión Primera con-
tra el t a mbién as iá t i co Francisco Asinga. 
á quien el primero acusaba de habérse .e 
abalanzado, despojándole de ocho pesos 
que l levaba para hacer la compra en la 
plaza. 
Elevada la causa á la Audiencia, se h?. 
probado que la acusac ión contra el men-
cionado Asinga era falsá, y que su acusa-
dor aparece responsable de un delito de 
lesiones graves que le produjo en el Inte-
r i o r del establecimiento, acusándo lo des-
pués de ladrón. 
Con tal motivo, ayer se le ha remitido 
al señor juez de instrucción de la secc ión 
Primera un testimonio de lugares, en el 
cual se manifiesta haber sido absuelto 
Asinga y se solicita se dirija el procedi-
miento criminal contra el as iá t i co Juan 
Chao y su compañero Santiago Achán. 
L E S I O N A D O 
Ayer ingresó en la casa de salud clel 
Centro Asturiano "(""nvadonga". Ceferino 
Díaz Alvarez. de 2!) años , español y vecino 
de la calle de E s t é v e z núm. 18. par* ser 
asistido de una herida por masruHamicnto 
r n el dedo índice de la mano derecha. 
Díaz se lesionó al estar trabajando en 
la calle de Quiroga número 1, fábr:-a de 
cerveza. 
Q U E M A D U R A S 
E n el hotel Carneado, situado en el ba-
rrio del Vedado, y de donde eé vecina, 
sufrid ayer quemaduras de pronóst ico gra-
ve, diseminadas en el cuerpo, la joven 
Balbinp Carneado Malta, natural de la H a -
bajia, de 1 Baños de edad. 
Refiere la paciente que no sabe cómo 
se le quemaron los vestidos, y que á pesar 
ce habpr hecho cuanto pudo por quitarse 
las ropas para evitar el accidente, no pu-
do lograrlo. 
E N T R E F R A N C E S F P 
L a blanca Luc ía Lubat , de San Isidro 
88, denunció anoche ante la policía judi-
cial, que habiendo fallecido en los altos 
del café " E l Pueblo", Prado y Virtudes, 
en la noche del martes. Mr. Henry Basan-
Jón, dejándola poseedora de «us bienes, se-
gún testamento que obra en su poder, tu-
vo noticias de que dos franceses nombra-
dos Gastón Gabineti y Camilo 6 Mario Du-
rán. despojaron á B a s a n j ó n , durante su 
gravedad, de 427 pesos oro español , un so-
litario de brillante valuado en 80 cente-
nes, un reloj y cadena de oro y un por-
tamonedas, también de oro, cuyas prendas 
tenía el fallecido en un escaparate. 
L a denunciante se cree, por lo tanto, 
estafada. 
A M E N A Z A S 
Wenceslao Cuss i^r Reyes, acusó anoche 
ante la segunda estac ión de pol ic ía al se-
ñor M á x i m o Cuesta Cuesta, vecino de P i -
cota 29, y agente especial de la Secretaría 
de G o b e m a c ú ' n . de haberle amenazado de 
muerte por no haber podido pagarle una 
cantidad de dinero que le debía. 
K¡ acusado fué puesto en libertad. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
Trabajando ¿ y e r en los talleres de la 
Cuban Lumber, situados en el barrio de 
Regla, el obrero Raimundo Sarzano y Her-
nández, de 31 a ñ o s y vecino del Reparto 
de Aldccoa. en el Cerro, tuvo la desgracia 
de lesionarse al ser alcanzado por una sie-
rra , siendo asistido en el hospital de E m e r -
gencias de una herida de pronóst ico grave 
en el dedo anular de la mano derecha. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. 18 Mayo de 
A las 11 de la mañana. 
Plata española... . . . . »S% á 98% T . 
CalderiUa (en ©ro) 97 á 98 V. 
Oro akerica»o o.o»-
rra oro español. . . 
Oro aiaericano ooa-
tra plata española 
Oenteues á 5.33 en plata 
Id. eo cantidades... á 5.34 en plata 
Luises á 4.26 en piata 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata esnañola 
109% á 1 U % P. 
10 á 1 0 ^ V. 
á 4.27 en plata 
1-10 á 1-10^ V. 
da tercio de tabaco exportado en Abril de 
1911, es de $57-78 cts. tercio. 6 sea 51-90 
cts. menos que el valor que a l canzó el ex-
portado en Abril de 1910. 
(De " E l Tabaco", de la Habana) . 
b o l s a p r i v a d a 
cotizacionTe valores 
A B R E 
Billetes del S a n T Españo l de la Isla da 
Cuba, contra oro, de 6 A 7. 
Pfcta > contra oro español de 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español , 110 llO^fc 
V A i _ U ñ E S 
Com. V^no. 
Fondos público» * 
Va!or P í a 




á 15.̂ 4 
á I6.14 
á ll.y4 
6 23 cts. 







• á 31.Oí) 
9.00 á 
Preeio-s paga dos hoy 
gui e ntes artí en 1 os: 
Aceite de olivas. 
E n latas de 23 Ibs. qt. 
En latas de 9 tbs. qt. 
En latas de 4Vi: Ibs. qt. 





De semilla . . . 
De canilla nuevo 
Viejo 










Del País á 26 rs 
Isleñas 
Frijoles. 
De Méjico, negros , . 
Del país 




Manteca en tercerolas 
De primera . . . 
Compuesta . . . . 
Papas. 
En sacos del Norte 
Del País . . . . , 
isleñas á 30 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza á 32 rs. @. 
Vinos, 
tintos pinas, sesrún 













11. V4 á 11. 94 
9.V2 á 10.00 
. á 20 rs. 
. á 22 rs. 
E x h o r t a c i ó n de t a b a c o 
Valor del tabaco en rama y elaborado, ex-
portado por el puerto de la Habana du-
rante el mes de Abril de 1911, compara-





Picadura (ki los) . . 




Picadura (ki los) . . 
Valor 
27.883 $ 1.611,178 
14.694.037 1.047,103 
E mprés t i t o de la Repúbl ica 
de C u b a 112 118 
id tfu :H ^pptJbiica de C u b a 
Deuda Interior 109 114 
Obllsaciones primera hipote-
ca del Apuntamiento de la 
Habana 114 123 
OuHisaciones seg^i^da titpo-
*eca del Aruntamiento de 
la Habana 110 U S f t 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. dt Cienfuegos ^ V i l l a -
c lara N 
Id. Id. serunda Id N 
Ití. primera Id. Ferrocarri l de 
Caibarlén N 
lá primera Id. Gibara 4 Ho l -
gvín N 
Bonos hipotecarios de la 
Compartía de Cas v E l e c -
tricidad de la Habana . . . 122 127 
Bonos de lu Hanana Üllec-
trlc Ratlway's Co (en c ir -
cu lac ión) 106^4 109 
ObllfTiciones Ren'-frales (per-
petuas) consoiiri'> Has d» 
los F- C . U . de la Ha b a n a . 113 118 
•áonos de la Compa.ma de 
Gaa Cubana. . , . . . N 
•^ompafila E 1 é r. r l c a d e 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 104 10Í 
Fvanos de la Repflbllca de 
Cuba emitidos en 1836 X 
1897 N 
Bonos segrunda hipoteca de 
The M a í a n z a s W a t e a 
"Woks N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id Id. Central ar.ucarero 
"Covadonpa" 126 127 
Obligaciones Grles. Co.iso-
lidadas de Gac y 'iHer-
tricidad 96 Stóft 
Bmnréstito d*. ta R p ^ b l i f í a 
de Cuba, 16% millones. . . N 
Matadero Industrial 87 100 
A C C r j N E S 
Sj»»-™ Esoa^ol i e la Isla ae 
Cuba 116 11654. 
r.ant .> Ajfrlco'a de huerto 
Pr ínc ipe 60 IDO 
Banco Nacional de C u b a . . . 118 135 
Banco Cuca N 
Compañía de F»r»-ocarrilo« 
Ur.'dos de- In Habana y 
Alnricenefl Jd R^sia l imi-
tada 85*, BB9I 
Ca. ¡Síéotfldft ile Sar.'.ia^ro de 
Cuba 15 50 
Ú o m p a ñ U del Ferrocarri l del 
Oeste • • • N 
C o m p a ñ í a Cubana Centrai 
P.allway'a Limited Prete-
ridas N 
Idem id. (comunes) N 
FerrocarrM de Gibara & H o l -
guln N 
Comnnñfn Cubana de Alum-
brado de Gas 22 60 
Corr»-,iíV.n He V Elec tr i -
cidad de la Habana . . . 98*4 100 
Dlone \o Habar.» Prefe-
r^ntes N 
Nueva Fábr i ca de Hielo. . . N 
í.,t>ria de .V»n»«rclo (i« ia H a -
bana (preferentes) . . . . N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento á* Cuba. . . . N 
ComnRñí?, Havana Electrlo 
R a l l w a V f Co. (prefereQ-
tes) . " 105% 108 
C a . id. Id. (comunes) . . . 105 106^ 
i innuañl - A n ó n i m a de Mo-
tpnzar. ^ 
Compañía Alfilerera Cubana . N 
C -mpañía Vidriera de C u b a . N 
Planta Wóctr l cn de S»nctJ 
Spfrltus N 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. SOVi 60 
C a Almacenf.-s y Muelles L o s 
Indios 104 115 
Matadero Industrial 60 85 













Y S O G I E B A D E S 
Total . . . . $ 2.187.944 
Hemos exportado de má.s en Abril de 
1911 por valor de $517.748. comparado con 
lo exportado en ifrual mes do 1910. 
R a m a : (tercios) hemos exportado en 
Abril de 1911, 9,000 tercios m á s que en 
i>fual mes de 1910. 
Tabacos: E n Abril de 1911 hemos ex-
portado 214,171 tabacos m á s que en igual 
mes de 1910. 
Cigarros: Hemos exportado en Abril de 
1911. 109.949 cajetillas menos que en igual 
mea de 1910. 
Picadura: E n Abril de 1911 hemos ex-
portado 3.021 kilos más que én Abri l de 
1910. . 
E l promedio del valor que alcanza ca-
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva se s a -
c a á públ ica l ic i tac ión el servicio de Vo.i-
ta de Tabacos, Cigarros, Fósforos . Billetes 
de L o t e r í a Nacional, y cuantos ar t í cu los 
permita la tarifa de Subsidio Industrial ó 
Patentes establecidas por el Estado, con 
excepc ión de Per iódicos , Libros. Impresos, 
Relojes. Cadenas y sortijas, en la Casa de 
Salud "Iva Pur í s ima Concepción". 
E l pliego de condiciones se halla do ma-
rifitsto en esta Secretarla todos los dtns 
laborables, de 8 á 11 de la mañana . 1 4 » 
¡ de la tarde, y 7 4 10 de la noche. 
]>as proposiciones habrán de presentar-
; se con arreglo al Pliego de Condiciones, á 
las ocho de la noche del día 29 del mes 
actual, *n esta Secretar ía , precisamente en 
Pliego Cerrado dirigido al señor Presiden-
te de esta Asoc iac ión . 
Habana, Mayo 18 de 1911. 
E l Secretario, 
Mariano Panlagua. 
5906 6 t - H 
F E R R O C A R R I L D E M A R I A N A O 
S e r v i c i o r á p i d o de t r e n e s e l é c t r i c o s raf ia m e d i a h o r a (desde flLSO a. n i . , 
los l u n e s , h a s t a 2 p. rn . , los s á b a d o s ) de l a E s t a c i ó n de C o n c h a á l a 




S E R V I C I O C A D A 15 M I N U T O S 
L o s s á b a d o s d e s p u é s d e l a s d o s de l a t a r d e y t o d o 




T r e n e s de A r s e n a l a l a P l a y a v í a F . C . de M a r i a n a o ) c a d a h o r a , desde la s 5 a . n i . 
h a s t a l a s 8 p. n i . , tndos los d í a s . 
C U A T R O T R E N E S D I R E C T O S A L A P L A Y A 
E l p e q u e ñ o a m a r í r o r de la c e r 
Teza ia c o n v i e r t e en a p e r i t i v o 
y no hay n i n í r u n o que s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s s 
c e r v e z a L A T K O I C A L 
UVISO IMPORTANTE: ¿ 
Se pone en conocimien-
del públ ico que á par-
del sábado próximo, 
día 20 de Mayo, a d e m á s 
de los trenes ordinarios arriba anunciados, c ircularán dos 
trenes adicionales. D I R E C T O S entre C O N C H A y la P L A Y A 
D E M A R I A N A O . y otros dos trenes, también D I R E C T O S , 
entre A R S E N A L y la P L A Y A D E M A R I A NAO. todos los 
Domingos y dfM de fiesta nacional, hasta nuevo aviso. 
10 cts. 
Eéioi trenes observarán el Rifidente itinerario: 
A L A P L A Y A 
1.31 y 2.31 P. M. 
2.07 y Z.07 P. M. 
D E L A P L A Y A 
A ARSENAL 4=5 v ^55 p, N). 
6.40 y 6.10 p'. M,' 
D E A R S E N A L 
D E C O N C H A . 
A C O N C H A 
c 1528 
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P A G I N A S D E A L B U M 
Para e l la . . . 
I 
El cielo azul y la mar serena. 
Aliá, á lo lejos, esfumándose en la línea del horizonte, cruzan dos (em-
barcaciones, una tras otra, á una distancia que nada parece que podría acortar 
ni nada reducir. 
Se siguen, sin alcanzarse, en una tenaz é incesante persecusión. 
Así nuestras almas. 
Una en pos de la otra van por la vida condenadas fatalmente á seguirse, 
seguirse .siempre, sin que en srjs amorosas ansias logren jamás acercarse. 
| Xo crees, mi adorada, que hay en todo esto algo como el símbolo de 'os 
ideales irrealizables-? • 
I I 
En el eoníin lejano de todo ensueño de amor parece tibujarsc una nube. 
Es blanca y es ténue como la de las preludios de aurora. 
Xube que se deshace y se desvanece en un momento en que suspiran dos 
almas en un beso de felicidad ó se repudian dos corazones en una mueca 
de hastío. 
I I I 
María. 
j N o conoces la novela de Jorge Isaac? 
E.s triste, m'iiiy triste. 
Xo pueden leerse aquellas páginas, de las que parece subir un suave 
relente crepuscular, sin sentirse identificado con todo lo que hay de dolor y 
de ternura en esa heroína de un amor contrariado. 
¿Quién no lleva una María en el fondo de su alma? 
— . 
— Ya lo dije ayer. Que por la tarde sería pedida la mano de Carmelina 
Ghiámáii para el joven Eduardo Alfonso y Junco. Un amor que empezó aitm 
niüoK los dos. amor que tiene el sublime encanto de los primeros sueños y los 
prinif-ras ilusiones. El idilio de dos almas en la primavera de la vida. 
—<• A que boda próxima te querías referir ayer? 
—La anunció Alberto Ruiz. Es la de Sarita Larrea, la espiritual, la 
delicada Sarita, y el joven correcto y simpático Segundo García Tuñón. Sal-
drán en seguida los novios para un viaje por el extranjero que ha de pro-
longa rso hasta el invierno. 
—Xo hay boda esta semana ? 
—Mañana precisamente. Aquí tengo la invitación que acabo de reci-
bir. Se trata de la señorita María de la Concepción Román y del joven 
Francisco A. Duarte, quieue.s unirán su suerte, ante los altares de Belén, á, 
las nueve de la nochr. 
—Muchos viajeros? 
—Salen hoy dos vapores. Tno. el Esperanza, donde van los Marqueses 
de Perijáa con la lindísima Paquita Díaz. Y el otro, el gran trasatlántico 
alemán Krouprivzrssiji Cecilié, que lleva entre su numeroso pasaje á la ele-
gante, señora del Ministro de España con sus tres encantadores hijos Mag-
dalena. Pablo y Alfredo, al señor Jacinto Baldasano con su distinguida es-
posa, á los Marqueses de Villalta, al joven A^zconde de Casa Blanca, á la 
distiiigui&a dama Rosa Wilson de Runken y á los señores Teodoro Martínez. 
Jesús líearjera, José G. Alvaré. Aquilino Onlóñez y Manuel Alvarez Ma-
rrón, el festivo escritor con cuya ''olaboraeión se ven tan frecuentemente fa-
vorecidas las columnas de este periódico. 
—X'o despediste á Cecile. 
—Verdad. Pero para reparación del olvido diré hoy que. la espiritual 
francesita de La. Fashionablr, mi amiga Cecile Tapie, salió en L a Chatnpagrc 
para i r hasta París en pos de novedades. 
—Poro no todo han de ser despedidas. 
—En prueba de ello anunciaré que ayer, á bordo del Havana, llegó el 
joren Cónsul de Cuba en París , señor Arturo Saínz de la Peña en compañía 
de su bella esposa. IJUlina Xodarse. En el mismo vapor ha llegado la res-
petable dama Elena-de la T ó m e n t e Viuda de Rionda. Y también un amigo 
tan querido en esta casa como el señor Javier Resines. No olvidaré á. M r . 
Bradt. el director del Tíavana Posi, que regresa bajo la penosa impresión del 
fallecimiento de su joven é infortunada esposa. 
—Mala "fué la tarde de ayer para el paseo. 
—Cierto. . Los amagos de l l r v i a alejaron del Prado y del Malecón á los 
habituales concuTrentes de la tarde. Se veían pocos carruajes. 
—No e s tuv i s te por Miramar? 
—XTo Prefiero quedarme por las tardes en aquel balcón del Clnh que es 
como un palco desdf donde asisto á un desfile animadísimo. Allí siempre 
hay mi crruno.y. entre los más asiduos. Pedro Pablo Guilló. Eloy MiartÍTi"?;, 
Rafael María Ansrulo. Carlos Varona. Raoul Xavarrete. Enrique Cubas, mi 
confrere Duque de Heredia y como los más constantes mis buenos amigos 
Melchor Bernal y Pepe Jerez. 
—Sigue bien Pepe ? 
—Cada vez mejor y recibiendo demostraciones numerosas de simpatía 
por parte de amieros leales é invariables. Por cierto que he tenido oportuni-
dad de ver una carta de la señora Viuda de Estrada Palma en la que esta 
ilustre dama, recordada siempre cariñosamente en nuestra sociedad, se in-
teresaba por la sahid del popular Pepe Jerez. Y son siempre srratos, y de 
ahí que señale el caso, estos raros eiemplos de consecuencia en el afecto. Aun-
que no podrán sorprender, tratándose de aquella digna señora, para cuantos 
^onozcan las altas virtudes de su vida. 
—/. Qué hay dp bailes de las flores? 
—Dos se celebran el sá;bado. Ya es sabido oue para esa noche estará 
engalanado vistosamente el palacio de la Asociación de Dependientes para 
ofrecer su tradicional baile de las flores. También lo celebra en igual noche 
el Centró Español de Resrla. Y el del Centro Gallean ya está decidido por 
su simpática Sección de Recreo y Adorno para el último domingo de Mayo. 
—En sus salones? 
—Imposible. Resultaría deslucido, á pesar de la amplitud de aquellos, 
por el exceso de concurrencia. Se preparará al objeto el teatro Xacional. 
—No ¡hay más noticóa? 
—Una que es la expresión de la felicidad de un hogar. Hogar de los 
jóvenes y simpáticos esposos María Aurora González y Rodolfo Gramas, que 
ven completadas sus dichas con el nacimiento de una ancrelical niña, fruto 
primero de su venturosa unión. Todo les sonríe por tan justa causa. 
— Y para esta, noche? 
—Los cronistas estaremos de comida. La ofrece Ernesto Cuervo m 
Miramar para despedida, con ocasión de sus próximas bodas, del grupo de. 
los que fuimos sus compañeros. Por cierto que es noche de moda en aquellos 
afortunados jardines del flamante hotelito del Malecón. Es noche de moda 
también en Payret. oelébrase un g r a n concierto en el Conservatorio de Pey-
rellado y la función de Albisu está organizada, á favor de sus fondos, por la 
Asociación Vasco-Navarra de Beneficencia. Otro banquete habrá en Miramar 
organizado por los funcionarios del Banco Xacional en honor de] s^ñor Er-
nesto Eonts y St^rling. que pasa á asumir la administración del nuevo in-
genio Peliciat, -*T5o de los m&s grandes de Cuba. 
—Cor. lo cual dicho se está cuál es el tema preferente de mañana. 
—Mirmnar. desde luego. 
BNMQüt! FOXTAXTLLS. 
A L M U E R Z O 
D E S P U E S D E L B A L A N C E 
GRANDES REBAJAS EN TODAS LAS EXISTENCIAS 
G A N G A S A G R A N E L ! ¡ M U C H A S N O V E D A D E S ! ! 
E N 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
v 
Gran Salón de Modas para Sombreros y Vestidos 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a : T c l f o . A 2 5 3 0 
N O T A . 31 a n d a m o s m u e s t r a s de n u e s t r a s t e l a s á todas l a s 
personas q u e de l i n t e r i o r de l a I s l a nos l a s p i d a n , p e r o l e s 
i u p l i c a m o s que nos e x p l i q u e n b i e n lo que d e s e a n , á fin de 
*oder s e r v i r l a s c o n a c i e r t o . 
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JIRA DE U "TILA i l C H A " 
Xo por ser. quizá, los más tardío*, 
vamos á dejar do ser los más seguros, 
en hablar de la que bien puede, y 
bien debe, por tanto, llamarse bella 
entre las hermosas; reina, entre las 
reinas de las lucidas fiestas regiona-
les que se celebrarán en los jardines 
de Palatino. Ya lo habíamos dicho: 
era Pila Ancha, la "'eusebre," la siem-
pre espléndida y altruista corpora-
ción, que. sones de gaita al aire, re-
tumhador redoblante ' 'petando" á los 
corazones, llamaba á todas las almas 
gallegas. Y las almas gallegas de la 
noble, de la inmortal Suevia, fuéron-
se con sus cuerpos y con su presencia 
el pasado domingo á decirle á la bené-
fica asociación: Aquí estam s contisr^. 
y para que tu luzcas, y resultes, por 
tanto, cuanto nosotros pudiéramos lu-
cir! Y Pila Ancha lució, ¡vaya si lu-
ció ! en los floridos jardines de Pala-
tino ! 
Desde las di^z de la mañana. Palati-
no, ya no era Palatino; era. 1*118 An-
cha! Los fuegos artificiales, la gaita, 
el tamboril, los " ruxe- ruxe" de la so-
ciedad, señores Solloso. Peña, Garro-
te, Fauriga. Caudales (José,) y otros 
entusiastas miembros del Cuerpo Eje-
cutivo y de la Sección de Propaganda 
de la Pila Ancha, comenzaron á darle 
vida, á iniciar lo que iba á ser lucidísi-
ma fiesta. Y desde aquella hora, hasta 
las seis de la tarde, la llegada del es-
tandarte social— magnífico, regio ob-
sequio de la madrina de la fiesta se-
ñora Rosa Lorente de Pazos,— la del 
Presidente de la sociedad, de los 
miembros prominentes de la misma, la 
disposición del "xan ta r . " todo, todo 
consti tuyó motivo de alegría y de es-
plendor colectivo pilanchero. Ahora 
bien, del lucimiento extraordina-
rio de la jira-almuerzo, fué bril lantí-
simo el de la entrada de la madrina y 
del padrino y la entrega del estandar-
te al presidente general, señor Novo. 
Frases felicísimas tuvo para la Pila 
Ancha la generosa protectora de la 
altruista soeifdad señora de Pazos, y 
contestadas fueron con otras no menos 
felices por aquel señor. 
Durante el almuerzo, y durante el 
baile que siguió á éste, los señores de 
la directiva ó Cuerpo Ejecutivo, no 
descansaron un momento, multiplicán-
dose por complaicer á la numerosa 
concurrencia. La Pila Ancha, tiene un 
cuerpo magnífico de servidores, "ser-
villeta y cubierto" en diestra, en sus 
directivos señores: Victoriano Oía?.. 
Severino Solloso, José Cándales Afen-
riz, Vicente Pérez. (' 'Guayabi-
to , " ) Manuel Gallego. Domingo V i -
lladóriga. Amado Durán. Benito Peña, 
Tomás Pita y José Garrote. Este, que 
fué quien corrió con H " •Menú" flel 
espléndido "xan ta r , " puede justa-
m-ente estar orgulloso de que fué él 
servido por él, uno de los mejores de 
cuantos se sirvieron hasta la fecha en 
Palatino. Desde el riquísimo arroz con 
pollo, hasta los exquisitos vinos, todo 
fué selecto en el almuerzo de Pila An-
cha, y, muy en particular, el delicioso 
vino "Car l í , Cuatro Perlas." ¡ Fse no 
debe llamarse vino "Cuatro Perlas," 
sino vino " C a r l í Cuatro Glorias.!" 
A la altura de lo extra del "xantar-
merenda." estuvo lo selecto de los nu-
merosos comensales, lo mismo del gé-
nero femenino que del género masito 
lino. El - 'Hada" de la Pila Ancha, fué 
la encantadora Josefita ViHadóniga. 
quien, vestida de galleguita. resultó 
una de las notas más hermosas fie la 
fiesta. Con la de la señorita ViHadó-
niga lucieron su belleza y gentileza, 
las no menos encantadoras señori tas 
" F e f i t a ' Romero, " T e t é " Santalla, 
Prima Rodríguez, Acacia Rodríguez, 
Sarah Villasuso. María Cándales. Ro-
sita Montañez, Esperanza Fuertes, j 
muchas otras cuyos nombres no vie-
nen ahora á nuestra frágil memoria. 
De las señoras, recordamos á la ma-
drina de la fiesta, señora Lorente de 
Pazos, y á las de Romero. Senra. Ló-
pez Veiga. Ramil. Villasuso. Rey. Gar-
dachal. Montañez, Hermida Sil vera, 
Prellezo y Couto. 
Hasta las seis de la tarde se bailó en 
Palatino, á los acordes del magnífico 
sexteto de Bárre lo y los de la gaita de 
José Mera, un verdadero artista del 
clásico instrumento. 
La fiesta de los eerdidenses, ha sido 
realmente un acontecimiento por an 
esplendidez y extraordinario luci 
miento. Nos congratulamos por eHo. 
U L T I M O M O D E L O 
F . 
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F a r a no jras tar e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r en l a 
c e r v e z a de L A T K O I C A X , que 
e s u n c ú r a l o todo. 
P U B L I C A C I O N E S 
' ' E l Financiero." 
Nutrido de. material hemos recibi-
do el últ imo número de " E l Finan-
ciero." la notable revista de nuestro 
amigo el señor Victoriano Gonzá-
lez. 
Kn su art ículo de fondo habla de 
los presupuestos y sigue luego uu 
oportuno art ículo "Las Contribucio-
nes indirectas del 8r. Antonio Mar-
tín Lamy. colaborador del colega y 
escritor muy celebrado. 
He af|uí. además el texto del núme-
ro de " E l Financiero" que ha llegado 
á nuestras manos: Mensaje de la Cá-
mara de Comercio al Congreso.— La 
guerra comercial.—El "Modus Viven-
d i . " Bancos y Empresas.—Alguno;-
rasgos del sistema de Bancos centrales 
en Alemania y Francia.—Fiesta de 
confraternidad.—El Presidente del 
Banco Xacional y sus empleados (con 
siete grabados . )—impor tac ión de ca 
fé en España en 1900. Capitales ex 
tranjeros en Méjico.—La situación del 
país y Mr. Merchant.—El comercio y 
el Esperanto.—El crédito cubano. — 
Azúcares.—Sociedades mercantiles. — 
Don Ramón Rodríguez.—El tabaco en 
Alemania.—Información mercantil. 
Xo se puede pedir texto más intere-
sante y por ello felicitamos al director 
de la acreditada revista " E l Financie-
ro. ' tan solicitada de nuestro mundo 
mercantil v bancario. 
Se han recibido en "Roma." Obispo 
63, los últimos libros publicados en 
francés por la " Modeme Bibliote-
que" y .coleecione.s completas de la 
misma, que comprende 50 tomos poco 
má< ó menas. 
También se hallan de venta en la 
misma casa, entre otros, varios de la 
biblioteca "Renacimiento." "Las ton-
terías de un gato." por Angelina Al -
caide de Zafra, libro que ha alcanzado 
gran notoriedad. 
Se admiten suscripciones á revistas 
inglesas, francesas, alemanas ó italia-
nas. 
II i i l 
P A Y R E T 
Cada noche gusta míLs la obra de Joa-
quín Robrefio "La, trancada del grallego". 
Y hay motivo para e-Ho, porque la zar-
zuela es muy divertida, y de trama muy 
ingeniosa. Luego en ella Regino López es-
tá sencillamente delicioso. 
Hoy se pone en primera tanda, repre-
s e n t á n d o s e en la segunda " L a inundación 
de Oriente". 
P a r a m a ñ a n a viernes e s t á anunciado el 
estreno de "Zizí, la Zazá Criolla". 
V a á gustar mucho. Nos aventuramos á 
adelantar esta opinión, seguros de que no 
hemos de equivocarnos. 
M a ñ a n a publicaremo* el reparto de la 
obra. 
Nuestro querido amigo el activo empre-
sario de Payret, don L u i s Rodríguez A ran-
go, ha regresado ayer de Santiago de C u -
ba, á donde había ido con la c o m p a ñ í a de 
Molasso. 
L a c o m p a ñ í a de m í m i c a tuvo allí un co-
losal éxi to . 
Damos al s i m p á t i c o Arango un cordial 
saludo de bienvenida. 
A L B i S U 
E n el popular teatro Alblsu se ce lebrará 
esta noche el beneficio de la A s o c i a c i ó n 
"Vasco X a v a r r a de Beneficencia", cuyo 
producto lo destina la caritativa Sociedad 
á enjugar l á g r i m a s de sus comprovincia-
nos pobres. 
B l programa escogido es excelante: i» 
muy aplaudida opereta " L a viuda alegra*', 
por la genial y eminente art is ta Kupo-
ranza Iris . 
E l laureado Orfeón del Centro Eúsicaro, 
cooperará en honor de su querida sociedad 
heimana, d e l e i t á n d o n o s con la brillantez 
á que nos t i ené acostumbrados, escogidas 
canciones de su nuevo repertorio. 
También pres tará al beneficio su re jo-
nocida inteligencia música,!, la eminente 
pianista navarra s e ñ o r i t a Ilda Mujica, la 
que obtuvo primer premio en el Conser-
vatorio de Madrid y e s t á laureada por el 
Orfeón P a m p l o n é s . 
L a laureada banda de música. Municipal, 
que con tan buen acierto dirige el maes-
tro T o m á s , tomará también parte en ob-
sequio al beneficio. 
Un lleno completo habrá esta noche en 
Albisu. dadas las s impat ía s de que gozan 
los vasco-navarros, el objeto benéfico y los 
atractivos de que e s tá rodeada la función, 
P O L I T E A M A 
G r a n T e a t r o 
U n a m o m e n t á n e a indisposic ión de Pa^o 
Fuentes obl igó anoche á un cambio de car-
te!. E n lugar de "Tierra baja" se repre-
sentó " L a Cizaña", y en vez de " E l flecha-
zo". "Los monigotes". 
E n " L a Cizaña" reverdeció sus laureles 
Antonia Arévalo , que compart ió su triun-
fo con María Luján . Margarita Monroal. 
Fuentes (hijo). Soriano, Fernández y A r é -
valo. 
L a Luján y Fuentes hicieron las dob 
principales escenas de la obra con exqui-
sito arte. 
Son dos muv jóvenes artistas ambos, á 
los que aguarda un próximo y bri l lantí -
simo porvenir. 
E s t a noche, jueves de moda, se celebra-
rá la segunda representac ión de " E l la-
drón", de Bernstein, que tan entus iás t i co 
éx i to obtuvo anteanoche. 
Mañana , "Vida y dulzura", de Rus iñol y 
Martínez Sierra. 
E l sábado, " E l idilio de los viejos". 
Y en la entrante semana " L a hija de 
Su Excelencia", " E l coto real", " L a rebel-
de" y " L a flor de la vida". 
Var ia s lectoras, s e g ú n nos escriben, 
a g r a d e c e r á n á Paco Fuentes que nos re-
presente alguna noche " L a dicha ajena", 
de los hermanos Alvarez Quintero. 
V a u d e v i l l e 
" E l idilio de los viejos", aun siendo una 
muy bella obra, acaso ha llegado un po-
co t a r d e . . . " E l rayo verde", de Se l l és : 
"Pedro Minio', de Galdós; y, espec ia l í s i -
mamente, "Mañana de sol", de los Quinte-
ro, nos brindaron ya. en su fondo, el mis-
mo poema. . . Que también se reproduce, 
aunque con m á s humano arte, en " L a flor 
de la vida", que muy pronto aplaudire-
mos. 
Anoche se es trenó " E l idilio de los vie-
jos", de Juan Antonio Cavestany, en este 
teatro. 
T r á t a s e de una obra que antes se llamí) 
" E l surco", y que tuvo tres actos. T h u i -
llier la estrenó en A m é r i c a en tal forma y 
con tal título. Pero Cavestany, porque su 
poema perdurase m á s en los carteles, la 
refundió en dos actos, la baut izó de nuevo, 
y he aquí " E l idilio de los viejos". 
U n idilio conmovedor, de abundante poe-
sía, y ejemplar e n s e ñ a n z a : es un himno 
al surco, y es un canto al amor. 
E l públ ico saboreó complac id í s imo las 
innumerables bellezas de la obra, y aplau-
dió mucho, y muy merecidamente, sus dos 
actos. 
L a interpretac ión, d i scret í s ima. 
Alejandro Garrido ha hecho un concien-
zudo y afortunado estudio del protagonis-
ta, encarnándo le de admirable modo, Con-
q u i s t ó con él una gran victoria personal. 
U n nuevo y u n á n i m e triunfo que puede su-
mar, orgulloso, á los incontables que lleva 
logrados. 
Enriqueta Sierra, como siempre, encan-
tadoramente deliciosa. 
Muy bien la Corona, Castro, Quevedo, 
Barreiro y Cuello. 
E s t a noche, á las ocho, "Picaro teléfono". 
Luneta, 30 centavos. 
A las nueve, en secc ión doble, " E l idilio 
de los viejos". 
Luneta, 40 centavos. 
Mañana, estreno de "Eva", de Miguel de 
Zárraga. 
Se despachan localidades en Contaduría . 
E l amigo Garrido, deseoso de complacer 
á las distinguidas señor i tas que se lo han 
indicado, representará " E l señor goberna-
dor", en una de las próx imas m a t i n é e s . 
M A R T I 
L a segunda representac ión de " L a D u -
quesita" c o n s t i t u y ó anoche un nuevo é x i -
to para los artistas que tomaron parte en 
su desempeño . 
L a g e n t i l í s i m a L i n a Frutos, trabajó ad-
mirablemente, haciendo el papel de paje, 
donde se lució mucho. 
¡Qué pajecito m á s encantador! 
Cuca de la Portilla, la aplaudida tiple-
cita, á pesar de estar algo a fón ica cantó 
muy bien. 
Garrido, como siempre, tan gracioso. 
Banderas, hizo un (Trovador) admirable, 
y Arman (Gran Duque de la Fornal la) que-
d ó . . . á la altura de " C a s t e l l á " . . . 
P a r a hoy anuncia el programa "Un ca-
dáver vivo", en primera; en segunda, vuel-
ve " L a Duquesita", y en tercera "Ani-
ceto". 
E n ensayo: "Salvador por el amor", " A l -
ma cubana" segunda parte de "Te venc ió 
Llborio", "Un toque á santo en casa de ño 
Romualda", "Nobleza de Permanente", " C u -
subé aviador" y " L a causa de la Camo-
rra". 
Han empegado los pedidos de palcos pa-
ra la m a t l n é e del domingo. 
Los palcos valen, con entradas, un peso. 
¿ V d . S E E M B A R C A ? 
¿ Q u i e r e V d . t e n e r s i e m p r e 
: : l e c h e f r e s c a á b o r d o ? : : 
L l e v e u n a s c u a n t a s l a t a s d e l e c h e 
: : n a t u r a l a l e m a n a m a r c a : : : 
P A N T E R A 
q u e e s l a m e j o r . N o t i e n e a z ú c a r , 
n i I n g r e d i e n t e s y e s e s t e r i l i z a d a y 
h e m o g e n i z a d a c i e n t í f i c a m e n t e - •= 
P r e g ú n t e l e á s u m é d i c o 
y p í d a l a e n t o d o s l o s e s -
t a b l e c i m i e n t o s d e v í v e r e s . 
Unicos Importadores: BÓNING y C¡a.T Obrapia IK 
c 152ó alt 4-1S 
S E - V E H D E r E N T O D A S P A R T E S ^ 
m 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o v e d a d e s 
Noche de moda es la de hoy, y co 
dos los jueves, será este elegante 





í E l programa dispuesto por el atnabl 
ñ o r G a r c í a , no puede ser m á s selecto^ ^ 
Se estrena la monunien ia l cinta (j 
te. df- (í.OOO pips, ( l ividida en tres pJlrí 
uid su ar^iMii^nto en un episodU) 
bl ime y sent l lmental IÍP la mierra fran** 
rusa, t i tu lada " E l Sargento Rolaiul.y ^ 
T a m b i é n se e x h i b i r á n otras de anw. 
I m é r i t o . ^ 
'0uqiiet| 
S a l ó n N o r m a 
Día de moda. Obsequio de "t 
á las damas. 
A pe t i c ión de numerosas ramillas Se ^ 
h i h i r á hoy el m á s grandioso éxito de 
temporada: la insuperable j o y a del (ji 
t i tu lada "La esclava blanca", en CUJ& 
p e l í c u l a s que suman 7,500 pies, con- du^* 
c ión de una hora. 
L a empresa de este Sa lón nos cornunj 
que para mayor comodidad de las f aml i j ^ 
ha determinado exhib i r en las tres tatifl^ 
esta pe l í cu la . 
M u y pronto, estreno de la cinta de 
ar te "Los dedos que ven . 
s a n t í s i m o argumento. 
A medida que se acerrpie la fecha ¿2 
estreno se i r á n dando detalles al públic 
para que se haga cargo de lo magno j | 
esta nueva joya . 
S a l ó n T u r i n 
L a concurrencia anoche de este popuiar| 
s a lón de San Rafael n ú m e r o 1, fué nunie-
r o s í s i m a . 
H o y se r e p e t i r á el lleno, pues se estre-l 
nan dos grandiosas p e l í c u l a s de las eualeg 
se nos hacen grandes elogios. 
T a m b i é n se e x h i b i r á n otras películas de 
indiscut ible m é r i t o . 
Ya lo saben: En el s a lón Tur in , por 
•'diez centavos", se a d m i r a r á "'dieeiocho 
vistas", superiores. 
Ksta noche no se cabe en el Salón Tu. 
r í n . 
M O L I N O R O J O 
Otra zarzuela que d a r á muy buenas en-
tradas es "E l doctor Merules", estrenada 
el martes con gran éx i to . 
Anoche obtuvo otro m á s esta regocijada 
obra. 
l í o y va " E l doctor Merules" á primera 
hora. 
L a segunda tanda se cubre con "Trabu-
co", l i nd í s ima [¡arodia de " E l puñao de 
Rosas", que cada d ía gusta m á s . 
iSe cubre la tercera tanda con "Sangre 
Guaj i ra" , la g r a c i o s í s i m a parodia de "San-
gre Vienesa", (iiie cuenta sus éxi tos por 
noche. 
A l l ina! de cada tanda nuevos números 
por L a Giralda y Pepi ta Carbonell . 
A N U N C I O S V A R I O S 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o A - 4 0 8 5 
En esta Clínica se cura en 20 días 
1371 My-1 
mmm. 
H A R I N A as: PLÁTANO 
Alimento eotnpleto nara los NI-
ÑOS. ANCIANOS Y CONVALES-
CIEN TES. 
Í>K VENTA eti Farmacias y vi-
ve res finos. 
1362 My-1 " 
f O S E F I N A 
C a s a premiada en la Expos i c ión Xacional 
con la mayor d i s t inc ión por sus trabajos 
'tíNTDRA SUPERIOR J0?EFlNi 
puramente vegetal é inofensiva, cual lo 
demuestra el certificado del Laboratorio 
Nacional que exhibe. 
Especialidad en peinados Ondulación 
Maree! y rizados de pelo á niños. 
" C A L V I C I X A , " cura la caspa y la cal-
vicie. 
Adornos tWtima novedad. 
Postizos á todos precios. 
G A L I A X O 88. T E L E F O N O A-427f 
1400 My-1 
L a V i ñ a G a l l e g a 
Exquisito Vino de! Rivero, de poco alco-
hol, como lo recomienda la ciencia, propio 
para el verano, j iras y romerías . L o re-
cibe directamente, en su a lmacén de Lam-
parilla núm. 21, TeJéfono A-2758 
A N T O N I O R O M E R O 
í 8 t - 3 i3d-4 Miy. 
ALMONEDA PUBLICA 
E l viernes 19 del corriente, á la una de 
la tarde, se rematara en el portal de la Ca-
tedral, con intervención de la respectiva 
Compañía de Seeruro Marítimo, una caja 
conteniendo 282 libros en blanco de á 200 
hojas, empastadas y rayadas, y 12 id. id. de 
á 80 hojas, descarga del vapor "Balmes". 
Emilio Sierra. 
5S46 2t-17 2 d - l l 
I » M ! M I ' 
IMPOTENCIA.— PSHDiDAS 
NALES. — E S T E R I L I D A D . — TO-
NERBO. — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 7 de 4 4 B 
49 HABANA 40. 
1390 M y . i | 
ÍNYECCIOF^VIÑ US " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l remedio m á s rílpido y seguro en W» 
curación de la gonotrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase ÚP flujos Ptfr 
antiguos que sean. Pe garantiza no cau8» 
estrechez. C u r a poaltvamente. 
I>e venta en todas .'as farmacias. 
. My-1 2 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele. Slflles tratada por 1» 
inyección del 606. Te lé fono A-1322. De H 
* ¿. Jesús María número 33. 
^•l501 26-10__My^. 
d r T g a r c i a CASARIEGO 
Cirujano del Hospital Númevo Cno. B " -
per)alista del Dispensario ••Tamayo." Vir -
tudes 138. Te lé fono A-3176. Consultan 
4 » 5 y d e 7 á l » t : > M 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
1329 M y . i 
ü 
C1446 alt. 15-6 My. 
. . _ » » » r e « t a j EatereotlpUi 
««1 X>1.\ V I O D K L A M A B I S A 
